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4.46 Hern:y ,.,h. ~~"''' "='~(q:;s-o) t,) Gtt':l:. .. _ " , 
l~31 ,:kn.J.;r ry~ {Cft¥0) 
·~''"t:: 
",;).') Luci<.m Rot"~ a (Cftto ,o) 
139 R<:m Hadd.Rfc~~d (~: 1(7. 7) 
J"t:. 
. .c ... R.<:>n L.?.n.cast0l' (Cft (0 .6) 
9t, Colin otrr.Lem CCt,'/3 .0) 
M}9 T'e;:r~.r Vale.~t:l.ne (q: i'( ,-g 
HEAT 2 
9/ Fz-ank Slemp (q, 11.'1) D~ll:..-1s B.apd.st (l'X} 
158 D.::;nn:1.s Nee (9 ~ o a,o) Empo!':i.~ St. (KS) 
263 Jir.u. Dr""·w-s . (0: '3S".o) Wisconf:i n-LaCrosse 
.!}67 Ralph Fo!J~e(9:iCf. 0) '.i~aylo~· {IN) 
506 .]ert.·-cy- H:tl1ez (9::2.Lj,(}) !tf::~eal-cs1:~r {iY!N) 
8 Charl:t~ vr:t .... i 1 ('/•.]S. a) ~..: . ,;:-. ~~ ·• I Ad ems St4 (C.O) 
253 Dale Doheah (q~~.o) Ke~r:ney St. (lif.B) 
'1'l>Q 
., ... ~~ Ron l'icDmw.ld (JtJ.8.(l) 'H.e-nddz {AR) 
492 Tom Hale ( _ ;~~,. :.1) mlit'l:fol::"th (WA) 
281 Fred l!aier(q.; ti, o) M::n:yrumm.t (KS) 
99 .Joe ~nl.1.tn( 9/0c") Dallas Baptist 
201 KeJ:\ Bell[ Cfo:jc) George Fox (OR) 
193 f.J.vin Penka(9!oY) Fo:rt Hays St. (KS) 
---
J;L1d 
r:L•:J.3d;. 
f/..2&.0. 
'i:J.lJ. '1_ 
--·-
... 1>-r 
~i-J, 
c...u-Jv~\­
(c~l-
to'& /..'. t1-
l . 
- \.. -~ . ) ' 
' ) ' 
. d . !..:. 
1.9 ·• 
. OREGON RELAYS 
U: 00 4- ~-1il e Re lay 
H:20 
11 : 30 
11 :50 Sprint M~dley"" 
(220,110~1 10,440) 
\v 'Z ' 'L-
MARCH 1 ~ J. 912 
fv10NHOUTH~ ORE. 
LP 1-0CE ; Ln 2-Lin ; Ln 3- L&C; L.n 
nn~ lane sta.~ger 41( 
I ' · I r3 
I 
Y..n 2- I.&C; Ln 3- i'lill ; Ln 4-U of P; Ln S~GF 
Ln 6- Lin ; Ln 7- Pac; I.n 8-0CE 
'Ii1o tltlo ·t:u:.'n st.: agger 9 440 cut to pole. 
Ln 2-0CE; ion 3-PU; Ln 4~L&C ; Ln~; Ln 6-U of P 
One turn stagger 
q ·,o~ r'L~ 
12: 50 Mil~ Relay 
Ln 2- Lin ; Ln 3~ l'li ll ; Ln 4- Pac ; Ln 5-L&C ; L.n 6-0CE 
Ln i - U of P 
Lanes f ull dis tance 
Ln 1- PAC; Ln 2-Lin ; Ln- 3 OCE ; Ln 4-PSU ; Ln 5-GF 
Ln 6- Will ; Ln i~U of P; Ln a~ L&C 
Two turn stagger (1st run in l anes fu ll distance] 
s·, '+(o ,c 
s:~/) 
Shot 
Javelin 
OREGON RELAYS 
hG!EtD EVENTS 
ORDER 
1st~ PSU; 2~~ 3Yd-Wi11; 4th~L&C ; 5th=OCE; 6~h-U of P; 7th~Lin. 
11°6- 12 1 0- 12°6- l3VO 
bt= ll.&C; l;td~\l.in; 3~ ; 4fch~OCE; S'Ch- WilL 
S 7 :t~ S t lO~· 6 1 0- 6 9 2~ 6V4- 6 1 6 
ls~ 2g~d=W:LU!.; 3Td~OCE; 4i:h PSU; 5th~ Lin; 6th~ P'AC~ 'fth-L&C 
3 jump5i; Ji'S© fin:>~lt~ 
lst-L&C; 2nd-OCE; 3:rd~PSU; 4th- PAC; 5th- Will 
3 ymts {2 2nd l) 
@ 
].st= G.E.; 2nd~ !L&C; 
::S th:rows- ~2 iimdl Jl ] 
Xst~ FSU; 2~d~ Lin; 3rd= PAC$ 4~h=L~C; 5th~GP; 6th-OCE 
3 thl'Oil'S (2 ~md 1} top six fol" fimlll 3 thTom; o 
WEST SIDE OF FIELD 
440 Relay 
sta~t~finish 
~ ;-' 
)(., 
. 7~~--,r----------------~l~\ 
1st exchange 2nd eJ:it©ha.nge 
{AU e~ehange &"eas~ blue} 
880 Relay 
st~·t . ~ ~ /.------ -~ r---r---"'--"'-__,_, ____ ~ " 
~ f~i~ \ (;,d exchange ) 
\ ~ ~ ' ) 
t,$rd ex. is 2nd exchange of 440 Relay) 1xst exchange 
Sprint Medley- 220-110-110-440 
{lst lap in lanes 9 2nd lap cut to poles} 
31~d e~tchange 
I 
il 
~ 
\ 
\ 
-~, 
~ ~~ " "'l;.,,~-------------------+~--v 
use rel¥ 
l]_~COLLEGI,!!!!_ TRJl GK_U~E~_!.9X 'VSo ~!!f~.=;il¥L.£~.!~.:;~~_].2_72~0:.(:!liS~~~ 
l'IT LE===Bob ByeTlyfl LCt> bl9o~; Ken Be_l 0 GF8 4~22o8; ·roby Daniels 9 I.e, 4(33<>4 
l.ONG u1IMP===Randy Fike~ LC£1 22=9; Steve O!:m8 LC 0 21~~ Ron Gaithex"8 !Cfl 20=8 3/h 
IC GF 
9 0 
14 0 
29 
38 
HIGH HURDLES=~~..sr.dy Fike~' I.Cv l$o4s Tom BT"onlem-~J>.-GF 9 16o) 9 Bruce Keni1cr.1y~ 1C.9 17 oO hu 6 
LCD '"="" -
JAVELIN===o:Gran Leal)/194o7; Hike Ganoe J£ 9 191<;>5; t~fic D1GioiaD GF». 183-=-0 !)2 7 
4L!O=c=La:rr y Byerly8 W 0 52 o5; Dea~Ie.tson.~~ G'ii'8 52o8$ Hie DlGio~ 2 gF9 · 5hc:7  lit ~ 11 
l OO==Floyd Grant 9 I.C., lO.,J; Ed .Buck0 GF 0 llo3; D~:::n 0°rlcdJ.9 GF 9 11"4 62 15 
880==oPaul Helin» LCfi lr.$7 o6J Rich Ols on$ LC 9 1:59o0~ Denn.y Gornet.8 GF 9 2 ~~)7 "3 . 70 16 
LCB 
DISCUS==-·Al Hisa 0 /l5J. 8t tarry Diller!.! W 0 J2.3o8 ; flex Rice £> l C0 122=1 79 16 
INTER!1EDIATES.;..,c:Bruc~El Schlllinge I.C 0 $So8; Tom .Bz'Onl.e~re!J GF l) 60o)~ Stan Si.mmm~.u85 19 
. C6ooh, · 
220==-=Ranw Fika~ LC 9 22o8; Floyd Grant 11 LCs 24oO~ Ta.n Bauer>8 LCD 24o8 9~ 19 
POLE VAUI,T==( tl~ ) F oycl GT{:U'I'\; B LC 8 and Don 0 3~Jei~ GF 8 llo6~ IJ.a!..e PGa.rce R GF .ll llu.Q 98 24 
TRIPLE JUMP==Ron G;i t-her~ JJJ 8 43=10h Randy ~·Jil¥..E!l 9 Gli'8 42a.lO{-; Stan S:liTu'llons 9 tC.o 101~ 27 
• t_:oQ84 
TWO NILE""==dn Ken &?:lle.JZ:f'£1 9:)1o6; Cu::r'"?. Anken;z9 GF& 9:38o8; J·vhn Hitchal. 9 ICB 9:52 97 105 3~ 
FINAL SCORE : I.Gwis and CJ~~.:~k 1108 GeOZ"ge Fox .35 
PLACES i F'il. .. st= = lC 16~ George Fo:1~ ?. (lnclt'-:le9 J. t:i.e) 
Sa:cond= ll! "i1 E> G!3o-A~ge Fa::i: 8 
Thh~=== IJ::. 10 111 Geol."'ge li'ox 5 
110 35 
GEORGE FOX COLLEGE TRACK 
R~ Even·i.s 
~0 He~;··-~~ .4 . -I? 1Y( G't ... c"" 6w~~ w~~';,~ •. v ;..;,._"' n~ ~·~··l"!-
Mile 
·!\ .•, ..>?..)• \. 1- 'V J , '.J_..v. 'J t.{ ?~~ I c~"-fl-''·~ tt 6913 £.\ ·. :)' , High Hurdles 6'1'1h'\ ~\..'..""'\?...- . .,. ,C\ !~lq,ts"'r· i\s .4-
-
" \k\t\~ ·0 " .? jC . 
hhO 
100 
880 
L'llt.. Hurdles 
~-CI..M-t- 1, lt·'.) l . ~~- ...J........ ' "' p1 ·b 
-z, . 
·~vuvJ.o..t. v-L 
. t oS G1 v A;.,'1 . i .t ~· (j) 
M Gt;k fr,{"'o- -a 1) , (...;wt~ \.0 i'Vy '}/ 220 
-~.c)v\ 6'· Ob 'q ~.\(../':..-.!\-"( IJ. ,\. 
i --&~ I._,., {~. -~ -·'·-.:; l . 
1? Mile 
Mile R-e:lay ~ :?.> ~ ,1/ 
c-n.~ ... t\s~")' v\(:,;, ~~' 
, ~ ~ ~'(V\1> r - 6 5 · <" 5 '-( · '5 
Field EvQnts 
~~~
Pole Vault \)Q,c,_.,r-CQ.. ]I' lJ II 
High rJU!Itp ~o__\\w-.~ lr1"o VJ ~ v~~~ -1-n-..._, 5'~ 
\.to.. t \.w.-.~ y VJ : .... r.,-\-~,..., 1, .'> ~0 
Triple Jump ! I 1-i-t~...l \""""-~ 
, I i.\~ - \JJ ~\..~~-...... u.? ' 
\ 
&hot, 
DiSC1.lS 
Ja:v-elin 
9\~a..s~+ ·?'i . ( . ~ 4-<'J.... . 'b • ,LL t>~' 
p~(L~OJ..·J- \\\ A~ i'>: -\ "-' r 
J)'G' I ,, J,\, 11 11l e V-<1.._ · l:i -n ~J. I :;'! I() l !.1. 
~ I I 
'9-tct-. ~\... lq p ( 
. 
· ~ ,-c; 
I w 11 lAS, .(.G4--
~ v--J If.,)· 
''.It t~.~-... '-'v"';·r-il13 "1-
I I b I {-,-v_..£ /'~ 7J. , 1 
1-J-n.~Lo.rN~ r-
( - \ 
'·:. cb 
;;_\c~· 
-+-
=----t-
M. u.;h .,~r-
. 
ss./ 
-
'I I 
~ -z. r~~ l I:. , ..... . l ,.,· ..___::.... _jj_· 2..2-f-. 
. 
_[ 
p\ .' I, .~.Q.S a.'" -
-
I 
I 
I 
I 
Aprll l, 1972 
ls~ I~nfield Coi~ege 
2nd. Glackmnas \'..QW'iltm·i ty .A 
).,.._ Z'd~.,__---::Qecgge F~Jl.Q.JlegL ____ ~ 
!rth 0!-a~os Tech 
,Sth Po:r·tlaud T:."<lck Club 
6-th Umpqn.n Corr:mtw.i·ty 
Clacka~gs Community 
I-lile 
lst I~oz>Jn Oyla1• 
2:r.:d Ken. Bell 
'm.m--·· nov.,. we:tL'Ilau 
JEd Vince Osers:L."V..le:r 
s-~h . . Curt Ari!~'!JY 
~'"L-. «D_enny.JJo:uant. 
7-jjh · G:t"eg Jacobs 
Dave Garten 
2nd Jim 1.-icAbee 
T~it~~ . ...k~.:..· --=-
htt 
__.$th 
6t.h 
7-th 
8J:h 
i.1.hO 
1st 
2nd 
3m 
4-th 
5th 
6·th 
St011e Rooney 
Daau I-'1atson 
----~-,............_ 
T-lrl! Ka..;•e 
Robert Hot·ral~ 
Da:ve Pear€Je 
Y.!ilre Heath 
Ra 1Cly Kessler 
Ez•ic Olson 
L.ouie F.:t-tu. 
Jay Hill 
Denn:i.s P.:r0tee 
t'lfillard Fo~ 
Stove 1\ioble 
Ron Da!'m.rtze1" 
PrC 
Ol~"C 
.PTC 
CCC 
GFG 
(iill'C 
U'~t'tached 
GFC 
tc 
O"JG 
UGG 
OFC 
OT:.t 
GFG 
uno 
LC 
FTC 
GFQ 
:W 
GFO 
nee; 
coo 
Gfi'O 
uoo 
CCC 
UGfJ 
om·r ~-
F~C 
OTX 
CCC 
uoc 
0'!1: 
15 .. 6 
15,,8 
15.,9 
i6:2 
l~oJL 
l?oO 
17o2 
l2_<,?0 
l9o3 
51,,4 
~3 .. 1 
$3o.3 
53o7 
$L!.o 7 
s;:.o 
5$ •. 0. 
59,0 
G~fZL 
il~ ~IJ. 
CQt~r~ 
cl~<-­
~f~~!~k-PaA-TI~[U 
2 
l11th Steve Young ro 63ok 
lOO 
1st Ch..'r'is Knu.dson LC 10o2 
V: . 2Zld !'.ta:rk F..alland GFC 10o2_ Jrd. Lynn Evs- fTC lOS 
th Jim Gilbert PrC 10o6 
v\X""' 
th Keith Kongslie P!'C lOo6 
th DG>n Diver OTI 10o6 
7th Lax-ry Bishop ro lOo? 
\ ~ ·(.h Jerry Breliili\Ver CCC IOo7 
9th Cruz P'tC :fu0o9 
irh Charles James CCC lloO l Cl , .¥th Brad Hubey CCC D:oO 12th ~~Y Iacolucci CCC llo2 \.1-r~ ~th George DegH'..an orr llo2 
Jlhth Ed Harris OTI llo6 
15th Lance Parsell LC :Uo8 
16th Matt COle an LC 12o0 
17th Mike F'sJ.son ucc l2o6 
880 
1st BU1 Hamlin LC J!.:$9.,3 
2nd Don Mc:t-'lillan Pre 2:02o4 
.3l'd Vince Obersinner CCC 2:o6o4 
lr~ I~ke Sabin PTC 2:07~0 
~th Eb Buc!~ GFC 2:07o8 
6th Frank Francis fore 2:·oa:1 
7th Doug Watson CCC 2:09o2 
Long Jump 
hrC. Tim Arthur LC 2l01lt1 
2nd Jerry BrOtm LC 200!ttt 
.l~ Ra~ J:Jinston GFC 2oo 3 3L~ 
]f.th Charles James CCC 2!00].1: 
5t.h Di:;:-k DeGroot o-rr l90:L'it X/";q 
6th 1\.lax Sanchez OTI :il.$1°8 3 4" 
7th Jeny Bre!mi:Wer CCC 18°1 1/h~ 
8t.h Tim Kana ucc 18°6 :JL/4!! 
~ Dean Matson GFC Jt8 G 3.JJ2!!_ _.,~~--· ..-._.,..,_..,. 
ltY'h Dave Houde ucc 180 3 :JL/hH 
Int~rmediate Hurdles 
1st Dave Garten LC $8oS 
2nd Dave B!,Ob'11 LC 5'8o6 
)rd Chris Knudson :tc 60o4 
J.rth T@Iil Bronleevie OFC ~ 
.5th ;s-t eve · Guliey GFC 61o8 
·bh S-teve Rooney LC 6l~o8 
7th Wenda11 Jackson CCC 71ol 
8th Riel!: Hanson CCC 79o0 
ls~{9 Ken Cuteher 
2ri.d Leona:rd Ost:£'0."11 
,3rd ;}t,~we PitJ~ring 
~rth Rich St;one:;." 
$th G~ot'ge Slay 
_t·f>- - ~ 
.:iL- J) &t t> "k 1~. 
Javelill 
1st i~ck Di Gioia 
2nd Doug t·lc.;rlison 
3~d C~orge Slay 
kbh Eb BueJk "·~.·~.._~· ··- ·----
·tn De)l Di MillS 
·. th Lyni )IByez>s 
220 
1st Randy Kessle:l:' 
f~ Jay Hill ~ Ji m ~rcA'f!i~·,:· 4th G:ceg Fleda.erman 
Sth Geox•ge Degman i !tike llolsoo 
_,t.J<..- Dean ~!a!tson 
-___ Jli.~k n.£_ Clioi.£ 
9th Dezm:.i.s Pa-Gtee 
loth Je'K-ry Bremmeyer 
llth 1-fatt Goleman· 
Dis~us 
lst Bakkansen 
'2nd Leonard Os ·(.rom 
.3:t:"d Tou1 Pl"igmo!'€ 
4th La:tr.f Burns 
5th Joe Simpson 
6th O!'aig Phelps 
7th Ji..Tfl. Pheasant. 
'Bt~se-si~~, 
9th Russ Sutton 
lOth .ti.ke Doher·izy-
11th D:tck Burns 
l2'C.h Rich S·ii~r 
3 Vri.le 
ls'(, lJO!'Z!l o;y~ler 
2nd Cul't, Anlce!W 
)l"d Ken :ee:p. 
r~th E!ic Le!rl.s 
$-th Bob Drake 
6i:l! 'Willard Fo=:t 
7-lih Loo:o.axd Ur oss 
Un::crctached 
ucc 
.... tc,:; 
CGC 
OTI 
_(~.£L-..,. 
~~ 
GFC 
CCC 
OTI 
GFC 
GFC 
uco 
CWO 
FTC 
nc 
I£ 
G'l'I 
U'GC 
~ 
!lE.C-
OTI 
rrcc 
w 
Pre 
ucc 
:w 
Pl'Ci 
LC 
coo 
GFC 
00:! 
tli!! 
CCC 
P'l'O 
ceo 
Pre 
GFO 
ewe 
PTC 
L(; 
CCC 
ucn 
3 
23o6 
24o2 
2ho2 
24aJ.~ 
24o1 
25oO 
-~"0 
2>.0 g:;r 
26p2 
26o8 
170a !? 3/hY· 
:U:.$ 9 5 1/2"' 
126n 1 l/21t 
l2Slil 1n 
12l.~n !!~~ 
n8 9 :;· 1/2" 
11 r J /.2.':.... 
~ 07U ll ]721! 
J.Qf'U J!.n 
93° ltJ 9:t.a 
19° 2U 
.... ... 
!4:36o9 
1~ 
1:$...:Q~ ~.2 .. 
,, .. ~~ 1 
- .,,;,~· 0 . .. ' 
:'J.6 :1.0o$ 
16:-18(10 
j ":) 1'9 r) 
. [ :: .:..:. ... ' ! 
Mile Relay 
ls:s J'..ii.nfie 1d A 
2nd QS()f'gS r~1: 
~dF. ~~=~~- n~field B 
tr6h Clackamas Commm'l:i:i:.y 
5th Or~gon Teen 
T:riple Ju.1'1ip 
lst H~z:r11..an Brame 
2nd r4arl;: Uallcm.d 
3rd Ra.Yldy ltJins·iion 
.,......,...~ ........._ .. _..., __ _ ,_ ..... ~..- -· .... --.,.-.,rt 
.trc:,ll John Bar·t_ett. 
Stll Jim l~Jilliams 
6th Alex Sanchez 
Pole Va?!lt 
lsj:; 
2nd 
$~ 
i.i·fih 
R:i.e Tay·lo.r 
Dan Coleznan 
Dave Pearc¢ 
~e~z:r:ts 
PTC 
GF'C 
GFC 
LC 
iJCC 
OTI 
PrC 
CCG 
GFC 
OTI 
. : · '·. 
(o 
GEORGE FOX COLLEGE TRACK 
~et~-~~~~----··-~------
Running Evan'ts 
--~~~ 
~- ~ };J40 Rslay ~ 
~ 
-- I· 'fl'tila Co 3 
I 
-9 digh Hurdles r .,. __ g 
; -+ i;l~.O ?) - 5 
i &, 100 s -
r 
::> ... 
J 880 Lf - ~ 
~ 5 :Cnt. Hurclles 3- 0 
) - ~ 220 
8 _ I 2 Mile _ ~> . 
0 _ 5' Mile Rela:y ·· 
y - c; Pole Vaul .. ii s - tJ. 
~ ·-, 1 I High JUJni'> 6 - 3 
q- 0 Long J\rri!.p ·...:. b 
g --/ 'f-ripl0 Jump -~ - i 
1 -8 Shot 
~ - b Discus 1 . B 
b _ 3 Javelin L\ - .; 
r-- .• Jt . • 
•1 ' .. 
~~ (~{Q cu. ('t cA (lUj Wlvts~---
~ ~- /~tv_h\.~ ~~-
b ;G colt<-
t+u { ( (YV'- J . 
. tl ' 
13 u..J~ ~(1.04-
B~~w~ G L(. t l(l..\..1 
l~ w~,\~h 
Rc..;l \ /~wk.·vt \1 l'vfo h\ + 
~ 
("-T v.- ( tu., I UJ l~~d-a-·.- f3;_,__jc_ 
o'IJ~l ~J,v 
ldo..l (a.. ~\ J.. uJ ! \ll \ -1-Q--r.. B ,)c 
~LCk. IJ~~ ' c UJ ' I.A. ~ -;--c-r- Bu_J(_ 
l-k J.Jl Cv\A J. I Wt\A<A·~ E~t_.u.~ 
\ 
~loa~cv.-~ . ]) ~ f!-IA_J 
--l -P l-ta <; <l~· +- j)' L ,ncJ 
.. I 
-]) ,'Gco r'o 
.B-wvJL i II ~~ Hus 
L 
"(-/-c-r / !C':.-->~ J 
~-
-
1---· 
-
---
. 
1 ])1 ' G'to t'c, I -l 
I I 
I 
" 
. 
. 
1--
: 
I 
-
/<=> 
.t.f 
e 
l b 
11 
~ 
3 
.... f 
I I 
BH'UI.N TRACK 
19'/'2 
3 3 
2 c Bell~ .Ken . 2 ~,.,· v 
).~ 
4 o 
'<;-!:\ 
....., I 
6 o 
1 .. , 
S o 
9o 
.-10 ,, 
J.l c 
l.2 ., 
;!3 ,, 
l 4 .. 
"' § • ~> 
,..6 () 
'17 
- 0 
I 3 
Bronleewe~ Tom I+ (.-\ T 1-l - , j 
~- I (~ ' J \ r"; , \r ~~j c, -· } Buck, Eb do---' 8 )/ <..1 L- J 
~ 
L( l( 0 
D ttMs , De.l 
G·•·l.l'"'Y ft ~;te".~ ..... {,- T I' ' ,..,../ ~. "... ... ~ .., .. .... '-1 '-f <) ...... - · 'j • - -r - '-.A \ ~ y . • ·-c~ . 
Bft.ri·:la !' Riel~ 
Holland, Nark 
Ma-tsmt?;=lle&S. 
~~J~~~ t ; L;.;;. th 
0 °NG.tl~ Don 
n~~ O'a:ve_ 
2-
3 
pv 
I 
5 tv.. +-
3 
t-1 j 
~ 
I J 
"""""'-\..\~ 
3 
L) 
J 
d I ~ C.-c <.! 
5' 3--
LJ 7 J 'f i/J r< fc~'/ 
pv 
··:s 
... -. 
-E:il:.e,uts-~~ 
l!u.o ·-rBi~:~~~;r 
...R~1w:...~-----r.-· 
Rc Stoner LoLew~ 
.. _§h.Q.:L_.I Clackam~ts Chemaketa 
Mil&_.~ 
--
Triple 
,)u~ 
'!'RACK MEET 
April 89 1972 
G~orgre Fox College 
5th ''{_ Blo 
GEORGE FOX COLI..EOO '!'RACK 
-
440 Relay ])'1 c;:o tC... hv, ... U.u .. \ l}j c'-'-\ j...~ 14-.... Llu..--"-J. I 
~ A-~- Mo ~:;\~ 
High Hurdles 
L10 
~'~ \.u_ c.v-L- -I {lt""" ...- (..'--' I 
n·, c.,;e (a_ 
100 l~-ct llevv..J 
880 -~\J--j~ Ce-¥'-WV\ ~-
~~~~ G--el~ v ~C<-if <Q..__. 
220 
,.~ 
'
1
' · 2 Mile 
~ c..._ l\o.-•1' ~ 
r~" -~ -Mo l~, £- ,, AJc.e~~~~- ~'V'«'"·"' +-
Mile Relay G v. l Lc c/ ~ . '\:>. <; 'ttl i c... ~  jc__.~ v' ._ ... .., v ') 
Pole Vaulo ~Q.a, I('~ 0 ·~~\;) 
1.--
" 
'?,", )- High Jump 
J 
~~llo.N, J_ UJ.:~~~ s~-, - c\ ,~~ j) I 
Long Juurp f-Lo l ( v./)1\ d \Jj <!-'- 5 ~o-v-. B-v-.vk ·' 
-
'!'riple Jump 
' \ 1_1 ( i lu,:..., s +·lVI,- ~ i3 :~~ ' (i£ ;-r~ 'I (;v,.J\. ~ ( \ 
Shot p l,(J '\ (L,~" + D·~-~~V-J ~- -. 
Discus " I . 0·,Nt0 I v ;.j 0 ) OJ','\. J. .. 
Ja 'lJa lin I),G(o ic.... ELLJ'-;"' v ~+t u.J v !\!. c; s<v" f- I .. 
IT I 
·-
I 
Geor-ge Fox at Pc.:~~Gl&D'J State 
COLLEGE T~~ilC~t: 
Dunhra.y Park~. Apro 22iJ 191'29 1 j_:"111 
1~00 High Jmnp - GF - Mark Hal..la~, Randy \-Tins-'G011 
lgj() 
b~5 
1:~ 
'l 
1~:,55) 
PSU ~ Randy \tloodf:leld 
Pole · Vault GF "" 0 6NeiL., (Don) 9 Eb Buck 
PSU = Brarl Moore 
Long Jump • GF .,.., Randy HinS"6onj') 111arlc Ha.lland 
PSU ....  Randy Woodfield s ~.i~ Bo MooN} 
Shoi~t 
Javeiin 
Trple J) 
{ k"'t.er LJ 
Diseua 
MfJ Relay 
1-tlle 
120 HH 
MD 
GF ~ Ph®asant {Jim) 9 Del Dittus 
PSU = A1 Tuttle~ Don Hall9 G®o1>ge Ohler 
GF = Mike DiGioia!' Del ~itt.usg Eb Bu~k 
PSU = Obie Wilbur9 Don Ha.llv Bi''ad l-!oor~ 
. . GF "" Mark Hallam, R!mdy Wiru:rlion 
. PStr ... Ra.-n~~f-:i1~~hr fJ B!"ed Mou:~ 
GF = Pheas~t (J~)e Del Dittus 
PS U ... Al Tut·tle ~ Don Ha~ Geo.o Ohler 
GF = 
PSU ., Kaufi"rdailt:~ Hall 11 vioodfii31dg> N@uburge:!? 
GF cu Ken Bell9 K.u.n Ank6,~ . 
l:>STJ - Jim Russ®ll~ Broad Piv.ksta.ff 
GF ·.,., Tom Bronl®®~;!'®9 Ma.rk Halla~ 
PSU = steve Wi1son9 B~ad MooT.@9 Go Oh1®r 
GF - 'Mik0 D>i.Gioia 9 Steve Gu:ll~;y 
PSU ~ Don · Ifa:uff'maiil ~ Tony Pre;ter&on 
Repr.as®ntativs Timea/ 
Diste.n~s 
Halland. «~o)PWinston (~ 
Woodfield (6.-~) 
o·fr Naii {U-6) 
Moore (U,..6) 
t.Jinston {20...4t ~ 
Woodfield (21=6t) 
Pheasant (38-:3) 
Tu~Gtis V~S=St) 
DiGioia (188=7) 
I<Jilbu:t (218=1) 
Halland· (M.-2) 
Moore (39=lli) 
Pheasant (11S...3f) 
Tuttla {~llt) 
~.hol 
4'£o!J:) 
·Bell (4g22) Ar~~ {4~30) 
Russ~ll t~. ~ ;Jl) · 
Bronle~ ~ ~ 16) 
Wil;jon ( :19a5} 
DiGioia (5,3.;2) 
E'anffma?A (52o9} 
2:05 100 GF' = Mark Ha:tl.a'lld ~ Eb Eu~k . Halland bOo5) 
P$U = ~iWttlcr~t~'!itl~ Hall 9 vlooc'H''ield 9 ~Jilaon Papp (10o9Y 
2:15 
2~2~ 
2:35) 
2;4~ 
goo 
In~9Hur~.o 
220 
2~!-fil~ 
GF = Eb Ba~k l} DeiE~y Cone.lilf& 
PSU ""Rick J'..:a.ng~ong. Jaek 'li.r1.ght 
GF = Tom Bt>oni~'{~® 9 Stev0 t'ull~y 
IBU - Carl N~b'tn''g®l';> ~ Laooauer 
. ~F = J.1ark_ Ha.llautl 9 1 ~~ 
PSU = Dvn K8:uff'maFil 0 B1"ia111 Ba1l.WlB.mi 
~·F = l{e1-a 13911~ · rrol"t .aw:e.~w ~ 
PSU ~ ~~'t~'l.D Bred Pin1..:staf':f9fr<!!SS®l1 
Mil@ Re1a GF o 
reu = Iar~gdon~ \o1rlgh't,f' Katl:f.t'wa~v Glea,SO'Z'A 
COOling Meeteo o • ~~!,j Sa.tu!'day 9 PSU !P:(; Stlutbem Oregon 
Sa"'c.o· ~ May 6 C~JJtl"al ~'las'hington i) he:J:"@ 
Sat'< t~ !.Jay U PSU at Ii!~t Sou~ 
GF ~ol"es = :35 L®wis & Clark llO; . ?JG Pa~ific ~ 
PSU: ~7 EOC 88; ~3 Seattle Fa~ifi~ 105; ~2 L®Yis & Clar~ 103 
Bu©k ~2 ~02o ~) 
1-an~on (2~00 o l:.) 
Br6nle9 (59 o ~) 
NeJ~~JlbUrgEllr' ~~o~J 
&.11and tr.~ o '7) 
Kaui"fmau (23aS) 
B-all (9~19) ~Auk~ {9:32) 
langdo-n (9::51 o~2') 
~CJ~S~ 
ffii] (0=3) 
GF (1::,.1) 
GEORGE FOX COLLEGE ·rruWK 
l 
) ·- '=- 220 
0 
>- .. • ·.L;-, .,....-.,-
tJ'1Ve.~ f ,l.J .!" ·<If 8 (.{ ( J~c::; I l r" ~~£\. ~ If· 0 'I 
/-k,. t f{f.,~l J (Vt; t ( 0 w~ vts .;_,~ .f\ ( f3t~'i" ) c, ' \, 
1- , G) .JL ()J ;"" s 1-o..r... " ~ ._.__vt'{1 Cf • 11A' ) --~ /k [{o..,Hct ~ ~ •t O'! .... 
-1-- I 1-h (fee-. Jc::~ ( ,G). ~-4 (3_). co ..-'(~ !f gy~ \t..e ~ (. ----- w I ~'\ S f-o.,,... tl., .-$ 'L - I 
D;u~~ ·w 
. \ ~ I --- ~v --
-- ~'-I / 
~ ...- <:; Pole Vault 
.-Q ~ High Sump 
· , 1 Long J-;:<.mp --
r- Q_ 'l'rip1e Jump 
:-----
_a u Shot, ---
i 1)1 -149-f ot. ' .v I ~,__\..vA l 
..........._ · I j_ F c 67-j ;.~ :"J ndv. f , ~ ~~\...{(_ I(( ri D ~ t-f.L\ f-21 eb -·' l . 
I 
l I 
~ 8 Discus 
1;:. -~ 
PORTLAND STATE MEET 
4-22-72 
440 relay 
Mic 11.5 
Steve 13 .. 5 
R<andy 10.1 
Mark 10.4 
45.5 
880 
Eb Denny 
59 61 
63 68.8 
2:02 2:09.8 
Mile 
-
Ken Curt 
63 65 
67 68 
64.5 69 
64.5 63 
4:19 r;:g 
2-Mile 
Ken Curt Denny 
69 69 69 
71 71 73 
70 71 83 
72 73.5 81 
4:42 4:43.5 5:06 
73 72.5 85 
74 73 82 
72 72 
64.5 63 
4:43.5 4:L~o.5 
9:25.5 9:26 10:29 
W.x\-JELL FIEID= LINFIELD COJ..LEGE = MGMUINviLJ.E9 Ofl.EGCl1 
Wl'JiTHER COODlTIOl\Jf- .; SUN1JI9 COOL (h:.t~ ~ilJ c s) .Bre:eZ\e trom Southw st 
Shot Put 
Mile Run 
120 H .. Ho 
440 
Jnv~l.:_t 
liJlO yd, d~sh 
· r1g ~ ,.1 
0 )i ) 
D:.scus 
~r:dp' e Jump 
U3o6 
Lin.f'ield ( Bishop~ Knd.dson.~~ Jepson, lJibson) 
George Fo,.,..,0 46"6 
---,. 
Brawn(L)15o51 Bronl~ewe(GF)l5o6 Geist(L)15 .. 7 
H!>nlon (L) 51o 5 iDe \T ore (1) 51,,9 1 G~.,.tcm(L ) 
52 ,,5 
Ba;lJ 1. 
-.,1 . ~ 1 
.... .,J 
-
Jfi 11 :l,.u, c - '· 
'2 :07 .. 7 
Er·orm ( .. )~·8"2!lBr-onl~e-wc(r.W, S8., 8~G(!::.st (L) 
59"1 . 
Simpsoi1 1 L)l32~ 8 11 •• Pr.izmore(!.)126 < 9" 
Di t t us(G·.> )ll3 v 0 1' 
Gi )son {L> 2.3 o0.:., H.s~ land( GF) 2? o 5 ~ 
Flecl.dermsn ( 1)24" '! 
:· .; n .i. ~ld .UeV I)!'-!, G r· . . ",F') ::J•:?cicrrt.''n. Gi.1~s ·m ) 
JdS :6 
Linfiel d 
5/5 
9/ 14 
1/15 
6/ 21 
9/ 30 
013<? I . ' 
(jl61 
' 
8/ 69 
0/0 
0/0 
8/ 8 
3/11 
0 . 
l/'r 
3 t': ·I.•. 
~ 
JJ,r; 
- .. 
-,;·e 
..I . J 
I <:) 5/' .! 
0 r I ., 
. ;~ 
/ "< 
;..,, •' · 
·, 
c : -., 
J..o .A.'nkecy, Curt 
2 o De.:;.11~ .,. Ken 
3o Bronleew®& Tom 
' 
) 4 .. Buck, Eb J()JJ 
8 
9 ~ 
DiG:toia, I~i::i.ck. 
Dittus~ Del 
Gulley, t.:> ·teve 
·•n ~-~ ..,..,.....:upn'l"~C~ 
1 1 " Hn1J .. 2I!d ~ £-'lark 
-i-.a · ~Bean 
~-!{~ 
1.-
~ 
I 
~ 
-1.-
1-+ l-f--
> 
' 
Pv 
) 
17 .. Wins ... ~on, H.~dy H J 
[t "'-f.-f.k ~ 
BRUIN TRACK 
1972 
I 
1 ~ 
'2.. 
)~ 
2-
)_, t1 
'I- " -' 
c'= .1 ":. _n, ooo I 
t.f<( O 
L,..j 
3 
lJ /cJ") 
3 
B 
8 
~ 
'3 II 
J L..J 
tl 
Z-
S1 
.... ---- --- ···-. .... -.. .. _.. , . . .. 
SIX HIJ.rE 
DISCUS 
L.ONG JUl-1£1 
440 RELAY 
g J.r.o;t= Cm•t; .4.nk~n.;y r: G:F \) _;;o ~ :58 <> 8 (DISTRICT UECORD) ( STADTtli~ RECORD ) 
2nd""' I<cn Bell,;C~F 0 30~58.,8 
3rr11·~ Lar?.'Y HilleY' 0 SOC \) 31:29 ., 8 
4th= Douc; ,Joh:u.son 11 U,Gv 33 ~ 31o6 
5th= 1"'1!'17 t~Ylle:i." ~ OC:8, 31-l- ~ 23o6 
:; lt~t;=· :Doyle l{ er.~ad~,r ·J OCt~'"' 166 ~ {) 
21:.(1= GZ"eg AtterbuJ~ r EiOC ~ l62v9 
.3rd= Ncudc Smith 11 ~ill -,; 16ovo 
.ttth= John Lahley ,, OCE 11 l~-9 q 0 
5th= Al \·Ji.se" L&Gil 1J~o8 '1 6 
ls"t= Hand.y F.: ke ~, J..&C P 23 9 2" 
2n . T' . =hh '! 'L'" ' I'J ~l':r)G~ J• /~" d= . ~m Ao~~ ~ ur11 .u. .. 1hll " ... _ ... .L , c.. 
3J"('l= Dennis Hm!t 'l £'(JC, 22° 8 Wr 
4·th·= fl.:a-:ry E.lli'bee 11 \t1ILJ.. 0 22;; 6%" 
51;h "' ~rohlll ff.a<t®."t.:w.Q. 0 OGE 9 2~"11 3/411 
1st"' Rick Fo:r'<"lne;y',; CX'E u 9 ~ 3'7 o 0 
2nd-=- J ohn Bar.t>y9 i30C 9 9~43a6 
3rd.c' I.a.ny HilleA",,1 SOC p 9: 45o8 ~·t;h= Ken. \·Jooda:rd \l L&C \) 9: 51 
5 th= H5~a Ha5l•;md . OCE., 9:56,,l: 
!> 1i:lt= ~~le Xenaey 0 CCE 11 l)9°5 tJ 
~~d= 1ynr~ natea0 OC~o 15310 
3x>d= Jolm l!.nO.erson0 \{1110 150' ;n 
4t..il= Jim St-x-inz 0 SOC 0 134. 0 9'' 
5th=John Lahley f) ocr&o 134 ° 5" 
g ~at= Steve TyJ1&! '0 XE0 ~ 4=~~o7 
2nd= Rob Frmlk 0 OCE 0 16: 'ii 5o0 
~"' T.er::cy- Rob·i•:?.son0 OCE 0 16gi 7o9 
4th= Bob Koxn~ EOC 0 16:25o7 
5~;1:1= :Ben Sies 0 1&C0 ~7:39 () 6 
g .lls'G= :N01'fu0 X:hii'~r0 Gm"-fe:oo Woods o O~:lli 9 42o 1' 
:2nd"" .!:d.:lhop.0 1\xu£.ist;~ 0 Jepso:a.0. Gibe.o.n. 0 LIN0 43o4 
3rd= Fi.ka 0 Ganu 0 Byorly0 {b.arnt 0 1&0 0 4~o6 
4t..h= Kre.u.t~v ~(J~m0 Scht-i&.b-0 Mer-ryn'..an0 vtiLL!J 43o 7 
5th.= l•.ieCl~· o ])i&ehc;fl 0 Rau.aehez>0 Huni. 1J ~OC 0 43 o~ 
~ 1st= :Eob .Bya::t'lyo L!'W o 4:17 ol 
2nd= Gordon Garlock 0 OOE0 4g17o6 
3rd= Ken Wood.ard 0 L&C 0 4:20o0 
4th= Ls.:!;ey Thomaa 0 S00 0 4:20o 7 
5th= Rich Olson0 L&C 0 4; 23o5 
HIGH HURDLES 
440 
SHOT PO~ 
880 
220 
PO!..E VAUL'T! 
2ls~= John lloyd9 PU9 14o8 
2nd= Ken :B.oGth.tnf> 0Cfill0 15o2 
3rd= RP.~dy Fike0 1&C 0 15o2 
4th= B:r{ld i!'ietcr.ir."0 ~ITLL., 15o2 
5 ·~h~ .Dan S'Gooker.0 1VIL1n 15o 3 
glst~ Eob Graves0 OCE0 48 o6 
2nd= Carl Sha~·1 0 l,IN 0 49o.l 
31:-'d= Imk SorJ.."Cepe1 0 OC'Ev 49o9 
4·hl.J'="' Dan !-fuod~r o OCE 0 50 o o 
5'fu= Steve Phifer0 50ol 
!!ls·~= Rogel? l.Joodm 0 OOE 0 10o:P. 
2nd~ Dave Gibson 0 LD~0 lOol 
):i."d<O:> Tony 1ia:t>ren0 PUv lOol 
4th= Ir:loyd Grant 0 !&.CIJ 10o2 
5thc..~ Ste"ire Krohn0 WILL0 10o4 
g :J\.s$= Gary Im.vls 0 OCE0 6°61'' 2nci~ Rich \vhipple l) \<IILL0 6V 6io 
3J;'d<:?. Dennis Olafson0 OCE0 6° 411 
4th"_, Je:cr:y Swaru;o~0 1.:&C0 6°2'~ 
5th= &:i.e &.nks 0 1!JI1,10 ~ 0 2" 
.. 
0 
& :Jl.st= Don IJMSv EOC 0 55n 3n 
2nd= Doyle IC.e!.mey 0 OCE 0 55 ° 0" ~d= Dave Pmul 0 OOE9 49 ° lli'r 
4•(;b., Jim l'Jf..e:Jlo:nald EOC A9 ° nl._n I) I) • 7~ 
5th= Rex R:i.oo 0 1&0 0 46°4~~ 
:J\.st= Itike Bisoof'tp EOOv 54o 7 
2nd= Jclm ibyd0 Ptlo 54o '? 
3rd? P&t Su·t;ton0 OOEo 55o 1 
4th= lh:uce Sh·:Ulingo L&Co 55o9 
5~= Dave Px'ioo 0 vJILL0 56o8 
~ lst=> :B:i:u.oo Vogel 0 OOE 0 l:5lo5 (NE\1 DISTRI~ RECORD) 
2nd·= Dick Iiuing0 NNC o 1=:54ol 
3X'd= Brock Hinzmazm0 14.!I.L0 h 55o2 
4th= Jim Jones 0 PU0 1~56o 8 
5th= Paul Mal:!..n0 l.&C 0 1 g 51 o 71 
3 ~s~~. ~b Graves 0 OCE0 2lo ~ 
2nd= Roger Hoods0 OCE0 22o0 
3rd= Stave Phifsr0 OCE0 22o0 
4th= '1\lny \varJ;•an 0 Pl10 22o 3 
5th=> !P...e.rk Scllrepel 0 OCE 0 22o4 
~ ''&s'li:;= Stan Porter 0 OCE0 14 o 9 (SCHOOL RECORD) 
?Jld= Jer:ey Lunsf.'o:r.d 0 JJ&c 0 14°6 
3rd= Jon Duerst0 OCE0 14°6 
4t.·h= Dennis Pennington0 OCE11 ~4°~ 
5tl1= \1~en Hopscm.v S000 13 ° 0 
JAVELIN 
J!1I1E RELAY 
g ~st= ~.ar1!; Ha11W..d0 GF0 47°6-~ 
2.t\do Rrmdy \vins-l.;o-.tlo GFo 45° B 3/4 
3m= John :Bertlett.o LIN0 45 n ~o 
4·th= Rir..k Gould.0 OCE 0 43°11! 
5th.= :Bob lloycefl SOC 0 43c·~~i' 
g ilst= Tony Grant 0 OWI 0 24906 (DISTRIC"l' RECOF..D) ( STAD:ro:M RECORD) 
2nd= Mike Gano 0 1&C0 210°3 
3:f?d= Geo~ge Sl ay v O!'I 0 208 ° 4 
4th""" Rd.oh O~:Br'len0 OCE0 2oa n2 
5th= Bt>b Ooreora.n.0 WILL, 20·1 o 10 
& ~ s-t= C.ilrt Anltecy 0 GF 0 14: 32 o 0 
2nd= Kirk C-eunble0 OCE0 ~4: 32o8 
3rd= Larry I'1iller0 5000 il4;39o0 
4th= Kan :Be-110 GF0 114::48 
5th= M:kke Baglund0 OCE0 15 3 24-o 2 
ll 1s·t= IP'.ail"ero Schz>epel 0 Gravesv Vogel) 3:21 o7 
2nd= Hanlong 0 DeVore0 Gibecm0 Ki:mdson) 3;22o2 
3rd= Kreutz 0 Seh,·18b0 I>"~J?.i'yma.n0 Elliooe) 3:24o0 
4th= .Tacobsv Rcse 0 Rose0 Ifor·~ora) 3:25o "~ 
5th= :Brown0 Byerly!) Ma.1in0 :Byerly) 3:27o0 
' TEAM SCORING CHAR'r NAIA D:ist:de~ H 19)2 "!'rack end Field Championships 
-, 
Scoring: 8~~~=2-1 fo~ first 5 places 
I SCHOOL i I . 
IPACJ:FIC UN~VERSITY ---l~ 
if:Ol.,tEGE OF IDAHO 
!:\.. 
~ 
I",) 
- n:J ~ ~ ~-·-- I ! 
tf.lr,O ~ ~ li ~ ..:1 
tLll ~~~liao £ .... ~ ;1 
.... w. :;:, ~:;;:: ~ r-'1 c.:: ~ 1=1 ~ 
~ tl. w t..."l ...:! 
~ 1=1 
~ 
WESTERN BAPT).(ST BIBi.E 
i 
jt.EWIS AND CLARK COLLEGE "'·v • '"""' -~·- :,;~·"""" ~~~; 
t 
6 m.le Ji'inal: 
sU:::tl. D:i:3·T -:1crr ~LX 'I1I?.1>F;IC g~ :l?IEJ~D 
GHA'·WWN.SHJ."P 
FRIDAY !-MY l~v 1972 
1st~· CUI"~ fu.2ke:<.1Yo C'J' c 2nc1= Ken Be.llll GF 0 3:rd."~ La...YTy MillernSOC; 
~-th"' Dou[j John.sonv l &C;; 5 -Gh=I,ar:c-y Hullei'v OCEo 
\·JirmiilG Tiil'le: 30:58,8 
Heat T 
ls·t'"" Joh~. Boyd'J PU~. l ll-o9; 2:ncloo·Ken Boeth il!ll 0Cl<:: 0 15o0 0 3:rdPDau 
.;toe! er 0 \·HLL0 1.5c2; L:.·i;h=E<l G:l'ist-.: LIN0 15 o7 
Iiea·J:; II 
J.s·;;, .. Ilrad Victort \f(LLIJ 15-c-1; 2I:o.d= 1·1:il<;e Bi.schoff .v EXYJll 15o2i 
3::.'d~ Randy FjJ~,.~~ T~u 15 o3 ; J.:.th"'' Tc:n Bron1ee\,re 11 GF 11 l5o9 
Hea·(. I 
lst= Ca.rl Sha\'I ,:o LIN 0 50o7; 2ndr_, Dan !-:Joodyll OCE 0 5lc3r 3:t'fi= Steve 
Ph:.i.ferll OGGV 5L5; L~t.h= '.L'om Ro sel) soc~ 51o8 
Heat II 
ls·i;= Hark Schrepelu OCJ~ 50o9 ; 2nd"" Bob Gl."''vest, OCEll 5lo0~ 3:rd= Gary Seru1s'il 
NNC') 5lo2~ lr-tJ:i_. . .., Dt:>n Norton 0 SOC \) 51o3 
Heat 
JJ3t~ 
.3N= 
Heat 
..,. 
..!. 
Johu 
Dave 
II 
H&JUm&ndu OCE 11 lOol; 2nd= Bernie Hamilton., CI 0 lOol' 
Jacobs\) SOC g J.Ool; 4th= Ken Rausehel" ll IDC-:> 10o2 
1st= 'l:o¥J.y \ifal":C·en i) P1J ~ 9 o 9 ~ 2nd= Da.ve HcC:tay 11 EOC 0 10 o 0; 31-d= ,J olm 
Blr.al~bex-g ,, .SOCil 10o2; 4th"" Doug Holmes 0 i·JII.t,~ l0o2 
Heat. :en 
1s·c"".S-i;.<.:.:·ve K:roim 11 iJI1L~ l Oal; 2nd= Floyd Gre..n~·. ,, L&Cil 10o2; 3rd= I,:~:r1:y 
Bishopr, LIIii,l 10o2 s 4th= Bill Car.pen:tec'D &')C c JOc6 
Heat IV 
1st"" DaVt! Gibson I) LIN 0 9o 8 ~ 2nd= Roe;e:.:' i·Joods"' OC1~ 1, 9o9; 3L'd= Steve 
&Jrn.,;,:J.b~ i'I.Il.Li: 10o3; 4th= Dalre Narrn.tml'!) NNC n 10..,3 
B:ea·;~ I 
lat= J·olm Boyd 9 PU\J 57cl!i 2nd~- Ch:i::'is Knudsor\ll LINn 57o5; 3:ril= Bruce 
Sh:l_ U.~Tig'" L&:C~ 5?o7~ l~th= Ken Boeth:L<:l 0 OCE ~ 58o2 
Hea\; II 
lst~P;;~3~ Sv:i:.ton 11 OGE 9 57c0• 2nd= Hike Bis~h(>f·i;<) EOC ~ 5'7o4; 3l:-r:l= Da·~;,; 
Gar,;on~ LIN 11 58oG~ !:.~h~ Dave Pl'icr:::n rliLL 11 58oO 
Heat I 
1st= Boger ·~~oods, ocg ~ 22ol; 2nd= Bernie Hamilton\) CI 11 22.,3; 
3:t .. d~ Dave i1cC1ay,, :El..'C 11 22.,6; l?~h= Dong Holmes" \{[J.,L ~ 22o9 
Het!il:' II 
1st= Bob GraveBv OCE 0 21o9; .~d=Uru•y Ellibee .) if.UJ., \l 22o3il 3ri.!.<=· Dn ~') 
Jacobs, SOC\) 22,·~; i}·Gh-=> Don Di-we:r 0 OTI 11 23o5 
Rea:~ III 
ls-~= Tony \;!ru."'ren'J PUll 22-.-1~ c:J1d.= 1-la:dc Scl'n:apel, OGE0 22o3 
3:rd'"' John Blomberg;, SOC\) 22o6~ 4th""' Dan Stoclte:~~ 0 \·JilJ-.~1) 23o6 
Uea·i; IV 
1st= Steve .P:tu..fe:r:'" OCE 1> 22"1' 2i.1d= Ken Rausche:o:' r, ECC 0 22o 7~ 
3::t'<.\ 1, S·ceve .Schi'le.hf, i-J:!:LLv 22o9; 4th 'i) Bill Carpen·t;&r 'J .SOC\) 2i+o1 
. . 
~ErfG= Rick Fordney0 OCE0 9~31o0g 2nd= Johu :Barey0 SOC 9 9:~43o6 
3rd.= Larry I4:i.l1el' 0 SOC 0 9g45o8g 4th= Ken Woodardv L&C 0 9 851o0 
5th= ~..ike HagJ.und0 OCE0 9s56o4 
16 
r3~ 
103 
133 
~ b: '] 
_._.._,:; 
:~oo 
203 
213 
236 
30lj 
~2 . .3 
330 
360 
36!~ 
3:?J. 
379 
i}J.3 
~-32 
l}lj3 
/·62 
r.,88 
!;~3 
50>3 
561 
n.eecl? Scott 
'(;J.!d.ket.: ~ DaJ.-3 
Ee1-1.8le.2 : ';\ji:;J.il 
C:::l:i'y, U3.ldsn 
?.h:tllips ~ Pat 
Lnp:ttop I.en 
"littt::bc:1c::e: ~ B2·cd. 
Hate.on~ H.ob 
l:·fc.Cl.u::e it li11an 
Ga.!:'E;·Y&f _ Bml 
Thi!asen~ Krr.;n 
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~::] 
105 
1.20 
122 
159 
', 1 ~.a __ 
165 
253 
257 
~.07 
1,1.3 
415 
!;.9l~ 
513 
535 
5.!'}0 
553 
560 
5~11 
CON'I'ESTANl' 
La:.1e, Gz~g 
Gx a-\lss;) Rai!O:y 
~Lars~l-:e:i.t~ ~orn 
Siillp8on~ l'1:.l.ke 
f'iof.' ·l:i.~, ,, Gem: ge 
'r: - hi.t e~ ~Joss:ph 
li'o;:~b'E' ~ '\llil.ti.am 
J eck.o on.P Rodney 
L:!.psco;;fu~ i'-fi.ke 
t~~alJ.<er~ .. ~ t.1oh~:."1 
Pa.rb:!t: ~ ChaK1es 
Davis~ Jeff~ey F~ 
>rt:r~re. ~'ib 
1:.r:.·· t : ~ v; ..:.YJHl. 
T·:'e2.t.'he:rsby 9 Da.v:ld 
Vilven, Robe:rt 
CaiclB:) 3 ake 
Fechhalm, De:)JA!.::i.s 
Faa te1.· ~ Chai:les 
Pyner;. ~ D .. :E!ey 
Hal:i.b: .. u:t;;cn 0 Sad.:J. e; 
Hi1tn.rl.~o .. :- Rochey 
Rice.t'l i'fa]. 
Hashiug·~cn~ lli>nn1d 
110 tiETER JF IIUPJYLES 
SCHOOL 
.l~zl: ~:;a Pc-:1-e l fic. ColJ.e3f~ 
-~-·~~1<~.~.: 1-Itl:ts Stat~ _··-J . - . . :!t~e 
"8 lael-:: 1l:7~1ls State Co2-.l.e.ge 
Da..l\as I3ap'&~ .. 8i.: 
~Oelt:e StBi:e College 
Del-'.:a St.c1te CoJ.le~;e 
·€a8 t.e !:"n .l.lllr:.ols !Jn:t~?t:;h.~B ~Lt.y 
E~~t:r··· e~!.1 I1.1:.~~rlois tTr1i~-'~ l··~i"!:~7 
1~diril1ot·o State 
EC!:bboro St&te 
!i · ;.:n ''~lay Collec4e 
Haz-s HiU Co:i . .!.ege 
l;Ioo :~head State Co}Jege 
Uni .1e:rs:lty of Red1.<'-!.lds 
Te:irds A S: I 
Do S o I11te:crtc~:ional "l.JnJ:~;e~:s:f.t\' 
·&1 es ·t:ruat· 
Univ. or Uisem;.sin (Stout) 
No:::-f~h. CsR·o:i.~ na Centk·al 
Cu.EJ. ~:h,;,. ta B~.1?L.tsr. Uu:b;"<~;~eii.;y 
PE'SiZ':.l.e VJ.. ;:;~:; A c1 l1 CoJJ.eg<! 
S::rtl.:::.lv'~ .;:i:l T...c~:Ls:tnn.a 
Hc:n::ew. MoDj;ane Co U .e.ge 
'.i'e.r.;;::.8 Eouthe:::~n Uni:v~~:sity 
14o9 
Jl:o4 
J.4 . 7 
14- , 4 
14.4 
1.4., 2. 
i !} ,_:, 
13,9 
J. !~. 0 2 
Jc~ .. 2 
15. 0 
14,6 
])~, 4-
14( .. :t 
14,9 
H.4 
l4o7 
1l}.8 
lt~ . 2 
1l)o8 
13~7 

:~1 
44 
57 
87 
111 
JA9 
171 
].83 
1.96 
217 
259 
280 
296 
311 
316 
339 
358 
375 
503 
568 
5}0 
:~;')~ 
CONTEST .l-iNT 
Hadley p ,J;m:nes 
~L'aylo:c ; Dc.nrid 
r'L3.l:Sh1 Wi.llil".!!l 
Ra11~ Phillip 
Cook~ Do:n 
IrSv7is ~ :•'.ion 
;rmdez-son ~ Dennis 
Bah~~r D.:n,-:td 
r.~uzphy., Mj.ke 
Hins::mp Je~ccy 
Robley f Dale 
K:i.:rschenmann~ Al 
Hcugr:rntr Jim 
K..-·maay" Doy 1e 
Paul.~ David 
P:d:ccha.:cd, Da-<1 
Tucker r D·:n"l 
Hesse u Ca,:;:-1 
Eve:,'.'Son, ,Jeff 
Ever.e~: t: :~ AbJ in 
J!''Ka2it.~1: ~ llobe1:t 
~·.:~.::>:~1'<:7~-od, n~r~ly 
SHOT PD'r 
SCHC'Ol: 
B:.i.ola College 
Catat·lba Colleg-e 
Cen:'·:;:-al Wash ington f3·cu.te College 
Dalla~.; Bap-t:Lst 
Doane College 
Ea.::d:et--n O:r:egc:>n College 
Fl~esno Pa.(:ifir.; College 
Gr.aceland College 
I-imvnrd Payne College 
K2.11sas S\::ai:e~ Te:·o.che:t:·s College 
i'-ioorh·:-·sd Stat.e College 
Nm:t:he:r.n State Coll(~ge 
O}~J . .::>bcma Ch~isi.::i.an Co1~.(S!9~ 
O:regoE College 
O~:egon College 
Pa~:!if.ic Lu·~hexali U~:.J.ve~sit:~" 
Un:l.·v·1.;;;;rr:>:i:ty of Redltlnds 
un:i.v-::rsi"i:y o:c S~ Dakota ~ Sp:dngf:i.eld} 
Un:i.v~;;.·ait.y of IV:I.sccnsin {Wh:i:ce;·n;;.t:er} 
~re~ms SmJi::heA-'11 Ut1.ive·.raity 
T.e:~.~tS Southazn ·uni~'lere!:s i't;y· 
~ ~·. ~·=: ~ ~;~ 1.1.~.':'/~ of .l\-r.~ .. ~~-1f1.::l~ 
BEST T:U·'iE 
54 ' 8" 
55'11" 
53;9" 
53 Q 11'1 
55 2 311 
56 Q 4~" 
52°6" 
5:.9 .; 922" 
56 ° 1?2" 
53;611 
53t7 3/4" 
56~6" 
55~7" 
51 ' :2" 
53 F 5~;!p; 
;jf3 G 7" 
58'6~" 
,. 11 G 
::>"!: 
~4v11n 
5~~ v 9il 
1. 
61 
87 
99 
11.9 
J.73 
l7S 
295 
296 
303 
:n1 
312 
356 
368 
412 
£:.72 
503 
507 
570 
LotE$ ~ Da•1e 
Mid1es ~ B;::~-~n 
RI?Lll~, Ph:LU:ip 
Ba.ker, Russ 
E:.b:1becke!::, Ho;:;e;~ 
i\i.c:Ce.ve ~ Dermis 
St:o lf2T.t:l.n, Fmnk 
H:U1 9 Ga!:y 
Net.!gent, J im 
Ba.tesg Linn 
Keu<-:dy ~ ;l' ·~7··"" ·, 
Lahle-y~ .John 
Sandet:"s~ Gha.:rles 
Keat:Lng 9 H•..:l:'ray 
Stines~ Gm.-s."Y 
.<\ndes:sonp John 
Eve-·son, 3e~f 
:Lede:re1c ~ Hike 
Ft: az:ie?.: ~· l~obe1:t. 
i: ,?.etifS State Co.l.leg~ 
GeniTal \·rash:tngton State 
Dallas :Gept:tst 
Dav i.d ! ... :i.pscom'b 
..:~E: ~ te£n IlHncis 
~~,zesnc Pacific. Collett;a 
Fi:esno Paci£ic Col1c~ge 
Okl.shoma Ch:dstiarl College 
Oklclwma Chr.J.s tfan College 
O:cegon College 
Oz·egon College 
O:reg,on College 
Un1.veraity of Red1£"'nds 
Simon li'.rasex- UnJ.ve!:r:d:i::y 
U. S. Inte!:natio:.-1aJ. U:.:dv.arsit·~;· 
t'!ill&met\:e Un:i.v e1;s1.ty 
lTr1hr o o:l ~.i."iscons:tn ('~T:r:~i ·::e•;:r<ri::E .. t>) 
Un:!.•J" of '\.Jisc.onsi.n (_\-/hi ··et-ra:::er) 
~('ey:ns Sout:he:rn Univl:.':r.s:.tty 
155 9 1'" 
lt:,8 1 
1.30~ 
J.3)V611 
.i.L:-1 ~ 
167'8" 
l56p 9" 
159p11i{ 
187~9" 
153 1 711 
160~11! 
1M' 
l,!V+~ 
.t86 9 511 
1A-1 P 21' 
J.5ll ~ 5 11 
158? 
Y}9v 1011 
J.i~9 9 


'•"""•' r,~:.} 
~~0? 
-~ 2:2 
~-i- .. !PllG:.K-~-Dn: i)~~1!(~i.E.: 
r~; : ... rod~f'" TIJ..che.Y.~C 
It:G•J.-~1 , l~c;h 
P::lh'm~ ,, jc;,i.w1 
~-:~1~~' ll (t.E!~~: R;:···,..:. 
S·:)~1 1r:.~J}_') 11 ~~.l'-.'?!t 
H·m;old, :Gan.~·~ 
Hdl2, l'·llk<:: 
;?.::J.as ~ Da.l--=2 
~\~C!li~ 1 Rob;:;;r)c 
Ro1~l,~J-::l~l : 'i(;;~rr·y 
T.P~Q:!b: u St·e\re 
B'!Jif;!· p CI:U:.i'.:J 
H8r<J:o v 1~~-J 
RCJg~fC:.~!J:J.i1~.J ~ ~!-Ct5l 
rl2vJi'!'~ ·t~ !~.Af::rcJ 
.~; l. ·.h. ~'-· ;. k •..;.. . ·, •'- ,.' 
..__..;......: ... . ·- ...&..--~-- .... ,._....._ ____ ,,..,.; 
£.\.::i~sa f··a~if.:?..c College 
(!f!;;!."& C 2J ~?~slt.:!.~;_'0·\:cn1 s·.; i;_r~.~ 
C<.-3??.t:'Lai tf1G!.9h1.rf.<j ..... COI1 s·b-':,n\.:11.; 
East.;::;n;_ ~-:>ze.g-cm (~~31cg~;, 
HJ.11sda.i.G C::, .. 
c,:~.lh~gt;! 
C•.:.~.U.2JG 
K·:~.;:u:·ae:s· S~-:1";.e Co .1~2- ·"' e 
E\.eil.X'llS} .... B·~ale Co.H.l6·]2: 
'G2-:tJ.i.~~ ~-:f l1!3~22 Sl~-~ ~l C .. i'L ... !le .. 
{)1::~21r.u.·~;a C!-u~: .-~E'·t:l~:a. Co.i.it~;ge 
o:d.~i.looi.f.l C~t.d.stiul. Col\ '3qe 
O~t;gc,n Co!.t~,;;~F: 
O.;regc~ CoJ.l~g~ 
O"~~'g'O:li. C¢1le;• .Z: 
Par~if.:il.e: Lnth€):-;:·a.n Un~.•.;" 
Siou:,; f'll!11 s C.::•Esge 
S~~;rlng A:;:oh;:;.:;: Col\. ~~~e< 
Un;!.\}'. of WiSGOES:i. t3 ~ Pu.d~r-:.I.L!e 
BES ... 11 ! ... .'[i.' Ll~ 
-~·-·~ ........ _, ....... - .... 
i5 :.J7.6 
J.1:i0 
.l\.S: 26 
i.6:2 j,{' 
i{!: 2~·~ 
fl .. t'J' :: J:~ ·~ 
16:17 ~' 9 
.t::: : S·S~.-5 
,~.5: 2·1 .. /i. 
l5:~·L ., 
:t7: 0} 
.· iJ 
'i.3 
:u 
33 
:.H 
6!~ 
(~5 
69 
91 
~.26 
~.~~ 
:..-~:~ 
~~(;:!: 
HilS 
HlS 
<)f'! '') 
o:,:. ... ~J .. ~ 
2.21. 
r-.•8 
. .t .. 4 
.-,~, 
~~ i (;o 
~a:. 
29:1 
306 
:»62 
.%3 
~70 
c:}33 
!:.3! 
b.53 
!C.13 
1.~75 
!.}t).,. 
:;01 
562 
5"JL, 
58~i 
CONTESTANT 
1:/ee-!:'-~ ~ l-'t~·i~t--: 
Fi:1nc1~--v :~?h.i~. 
~-~~~1'~' ll£y 
Ltoolf~-2!) ~~~~e-... ?(~ 
:~~~-;:.1i:.eT ~ Ken 
r~i ce ~ .j (31 • .' ?:] 
B.ice:p 'fer,.·:..~:; 
\·i e!.ls, .~lb.s~J:t. 
0 • Bt~:.ter!~ Colin. 
Liv~.~ey ~ !'ti. c1~ 
J ,)~_;'j" );3,r;:;c f:J 
li::Jy1t~li$ ·f.:~· D~!J.}:3::~ '\·. 
.,:?~Ll~on, G~GZt}Z 
B:.,._rn.baTJ;C"t!) J in~ 
G.ee:.r·y ~ ;i? .. Iil. 
So;;~g ~ Jacob 
f~kU:S1tl~ rri~ha.?.d 
Hm:i.:on) R:ick 
C£~cl a!) 'f:!.r!1 
Jaske:l.:.z~ St~Gve 
Coht~&n~ H.fu"1rJy 
It~o&,1n~:; fi lli·~k. 
l1~E~ ~ :1.~ ~ -2:: ~.J ~Jlrn 
KEB:U37.' :> Hik::: 
Schn~:td<::;,7:. E·0·.:b 
Scot:gi~r, JJ.!i'i. 
T~~ ont::tr~.t:::t!~G:~.l;-- t~.a1c5~ 
Met ;.:he:-,J2. ~ j 6}~ £ 
H--elrrt;~ 'Te!~~y 
S co~P.~J..:; Pr.ml 
B1z.1 t;6?.12. ~ F::-ed. 
J eh.Il!:: ~r1, (~.f..l~.~./ 
~lillari."~al~ I.:·ui.s 
I~~~·~ti.,ngt.o11~ Job 
Dr·~ ~~:m 9 J :t~1 
Y-·~a3e) ~li:;.,l..:>.:~ 
1"3a.bc~~~::~ E1as 
K.lein gC!!:·l:r?. :: ~ ~-~~.urt 
.Jo!m.!:!Ga~ ",·~1/£1 
SCHOOL 
Ada--:-..s 8 ..:2.te ((d.lcg&-
Aqu:·. n::\8 ~C)l.'U::ge 
..:~.s1.~~~ ~ P.~~:f'.l~.;.{! r_ . .r):t.!.r-·:~:8 
.'J:iolR Colle(J<.~ 
Blaek HLLts ~;tat~! 
Ce.<.t.\.J.'.~J Wat>b.:I.ng~or: Bi.aLe 
Cent:l,a1 \Jasi1~L11gton St;at(a 
Gerri;Y:'el lJash:l.ngto11 Stst(a 
Dal t£ls- Bai)ti~-lt 
E~~Jf:e...:tu I11~: .. n.o1-.tJ 'Uli:i.\it3?ciit' 
EaD~~,z~r. ltiar:1b.i.:i1t>i:·:3~:"':. St~r~e Lt::it~"":;~J::: 
Fa~.:~m.r..rr~~ St~~r<;..~.; C~·.1 ? ..·.;;g.;? 
i"Gn.if> Si~s;:s Co1:l'.r. 0 !: 
Fo~ .. ~t: ll £1ys I<sn.eas 3tr:.t~:.. c~~1L{:.t;,~:; 
ha.::d:i.ng Col.\..e~G 
:t:·n.d~. anc 'Uni~; . ., ot f:0.::r!.8 yl·tr2z1ia 
K2.'2lB£8 Stt1C8 
l"'at1sa s .,·Je~lr..~·:ieJJ. 
r-1&1cnc cc.lleg ::~ 
l~Oi:.''d!61TL s·:- . te College: 
Oc~~.c1entc:l GoJJ.q;e 
OklchG'2I;.J Ch.ds t.:i<:JI~ 
Ozetorl Co:lJ.ega 
P(!.tJl1.Ge.~t.:. Coi1t1~~ 
St. John's Urr.!.'."·3)~.;,ity 
s·~ " John. s Ut< .. ~.\HEs:!J.:y 
S:i'1·1cn ~?.l:~~se:.~ i.ht:t ~.rei.-si·t:.~ 
South D:,1kote Tech 
U,.Js,. I-r.i.\.:e·.rna.tio11al ·u11i-t;2~·s:i.t)' 
Hes'i'·e.t:·a Car-clJ.na U::d.vc.,;:rsity 
t'7c8Le-rn. ·.:,ic:s1li.ng:ci1 State CulJ...;:g:Z: 
\·7est.rnf118l23.~ co:a_ ~~.ge 
!Jest-;JlOiJ.t Coll.~2g·:) 
~ esi:·:nc~":.lt C-v~~.!~ 2:.:; 
\·i:ti?.{ nD. &tc:.t0 
tfai,_'., .0~ 'ifi.~;C:·Z:p~:m~t~. :(Lc.(!_t.J8S.~~i· 
~u-~ .. 1-'o rill. \•l':LG:~·b~J:S1r<. !(.F l.a;:ts-;.:.1.1;:;;]. 
U~Ji;·~ _): ~i~_::Jc<.·.~s;iu. ~?-hi~;:~F.f!~ ~:~·} 
D.icl~~,.:ns~;n St:.o.l~e Cc)1l(:zt2 
1l'e .. ~·n!: s\[. ·-t;,t;.i.?.i....!J."E~ Ur:.i\r ~/r.' =..~~~·-:.-
So~ .:~i~~ .r~:1 L~.~~lt: .iGlS 
9~:}-.;_.9 
9: .~;or .:-} 
:to~os 
9:53 
9:5;. 
): L!-::" 
9:44 
;~36.2 
9 ~ 30 ' .. 
9~39,.1: 
9~2~~ 
9 ~ 2(:, !I 2 
t:-J:t;O(' 6 
9:l;9nZ 
-~; :29 
-~o~ 21 
9:4.9~2 
9: 3£} 
9~31 . 2; 
9~15 
9:3n 
9:28"5 
9~31n8 
9:33.8 
:}~27~0 
9z23~2 
9:!.l ... 7 
9;23 .. 1 
9 ~ ~:~?.: 9 
9d3 . 6 
;- ~ 39. !:. 
9~i}l 
9~13 
90 
9E' 
1GD 
!.Q·j 
:i_09 
~.08 
lG9 
1FJ8 
238 
25B 
27 5 
3GO 
.326 
359 
3f/l 
t-2 05 
tr;.;w 
t1 52 
· ~ 6:3 
r.1r6 
~~ 93 
515. 
531J 
53.9 
.5!:.8 
r~~li:l'~·l'.··is r J~: Jl) 
'0 2:-~·liri\; (::11~" .-~r~ 
!C.l~lnsa .sse~...:-: .::1.:1.<1!.! 
vJ-::1bm:n, E.':' a '1.e 
T<or:~igs}:Y~r~~g e.7- r \.7 ~.!:!~C~ 
s~1lo~1.~11: n~,··r'''.t: 
CI~:ts'i::i.;~n 7 ;}zJJn:.D:: 
I lc.?~·t·:1.n .- t·tl~t~~-L<~-~ 
E:..:..ile::r s :r..:~!t'1·cr·~c1-) 
G:~cerr. r ,:·c-h 'J. 
:3i~' ~t~~t r ·r11o::J~.~~;. 
~~r;;J ~1Ll">£r:: .. ~ { :·E;.,..·J~ 
K~·x::t•.b : ")s:;·_ti'"l.ls 
i.~ ~t~~.il ; r"J•D::l 
C·::?2Z":C"' , 1 .. 3im 
Cvsg~·G'?" ~!: l~t~i-:·D 
l..o;;?.!'J-; :c. _, =~ ~1t . .3 
~-zi:il, E.:.:~~t 
;f hOJf!j?E>t:\·,~! / f£-,:--!C, t ~a 
Pe.~~t:8 t (~h,~ :;.·-J~;:;~: 
·~Jf~;;,.:~ G.l r i:~}:~-=t·C .1 
~!.~:'.:irv ,., Dr :'i 
X~-:~~"<-.J ::: ; :· l'·ii;{~ 
l:I~rny~t .. Ci-1) !:'"!'JJ; 
Olio,;;;;~::- ; 'J·<t,y lc:;g 
G..:::rJ~·:!':},~?d,. 1 ~JI~.J:·h:n 
Sh~'.~·1 ~ ~ j !:: 
'Z~~su$.1:~) RLc~1 
~ .. (rr~ ... J'Cii.~ '! 1-:!:t .. t::!z 
Reo:::~!: , :~',~'i.!l7. 
:·i--.L't~~l!lJ .~.a·1:!(~ 1;::.:-::·~=--~ :1 n~~:.l 
Ch ~!C't!:.:r....:L"'.it"'., .. Jc-?.-~~-. 
0(]k~:: ~ R:~bG:L·';-;, 
St~2.Z ~78 ~ c:_~?S ;.:~: r ~j 
E:.,;e_1r. u ~ ~~fCl211 
~:re:c ~, Rc)i' 
~I !ti11ol-a:: L:i11 
(!J:G\~ c ~ fi,f 11!'-·r:::: 
L:.:-~:..~:·~:t ~-.:;-J:~.JG \:fe 
Fii·. i>:!:~ .. E; ;G ·J1le3'~ 
f.)~ i~i-~,::2- :ar .. :~r~.is ·c 
Da.:1 ~;: ~lr; :~· :); .. t.J.s.:: ... 
~·~.( }.~!J ::t:.::t~t~~ s·~:-
r_;.z.1ta 3t:;.t~~ r::f~ .l~~-~.gc 
r.;..::·c~na Co1le:~;e 
l: :.a.:n~'o Colli?:':JG 
-~_;~t' .. ~:;;,;,,~:~! Ill}.~!.:~:\~., tj1t3~.i:~J. 
E£:;-~el."~":~ t·lc:.a~'i.··.~·~;.t .:.,:-~1 S~,4 :;c:~; . .J.Gi:;-.! 
f't::-:·z·t Ha};;S ;"· .. r:.~:f<l:-i :S\:2~:r~. ·.~i)~1)J.L:7: :.:.i~ 
E~":;·l:"t £-1·~'9~:?G !~. ~ :..1;-:?Z:.-1£·:. s-~f-i.te C::<f. ~Lr. !'., :..:; 
i~r·.1~.,(1:=.~:(J (~-r~ J.~.~ .. c;-·c 
L':..-.~~c~ 
r~:·~~::::.;~: l:.-::~:1 ·!! 8\:.;:~ra r.;o~.~~ge 
(J~:?{;~_:.~{CTi~~!.11 (!~:::>!....'~Ggl3 
<·;·.rJ:= .. c:.-:\:;~ ~~-\.:. (i)·)I.:~J.~:~~~ 
'--'~::.L~:t~:.~;; , {:1~ ~-~ :;~~t:: --..:~ C·:: 1 1_ :~·~;·:-~ 
'D: .. ~·~: ~rir:: :t~~ c:h .. ·--: J ... r.-'1!.}_ ?~~t ~" .. ~t ... :i.l-r. ~!·;;! 
(t .. ';. .:. jTa t}u ~ .. 1G.g·~ 
.:.'? ~~ • .-;'.?.: _,r..~·t:~::: ·.! ~:E.:t~·~.: !: \J'r1 : '·? .• 
~··:::~ ~:·rL~;: ... c· .. e t)~l:Ls:;c 
.:; ,;,r,:~;.;.w 'J':J."D:.ca:: (;~i~·. 
~~7-r~~l~.t~·~tl"c~.;: z,: r~o1.1~;;e 
~~~·.:... ::tt:~ .. ~:"l ·c c(., ·1~le9·~ 
1; ~j ..i ~ 
l ~ 1)6;>8 
1.: s~;, s 
1~ :3 GA 
:~. ~ 52 .. t3 
ld6<J. 
.l:32 8 
.... : :-).:.1 ~~ 
) . : l) 2., s 
lc.55.€.: 
1.-~j:j ~= 
)~.:5 5 c 
::.~ :.> 2 ... 
1:55 .'i 
1~52 0 
5L J:.>o .. 3 
1.~;::: 9 
.1 6":. 2 
J.. : ~3:~·~ '(J 
l: ~)), .. 5 
\, .~~ ,. 
..... -... ,)...;. 
·J ' (: ~-. r I 
·- .. ~v.' 
-~- '12 5 
3 
7 
l~ .. obeL:ts ;- .ib~ra 
ifJ:i.J.sov.~ John 
B:l.sho·p, BC.\i:Ld 
Ja£"a10I1.::. J.\l.ali. 
::;.o Dogo·nya:r.:o=" ~'!US!:!. 
35 Sei J.e3~S : HikC'1 
71 r.:n.appelJ , T·3::r·:l 
}!·: Dou.glas ~ Roge ::.. .. 
9.t O:B;~ie-::1,. Coli.·!:!. 
:;r~ Sleml); Ji';:ank 
}2;'3 Ski .·,11ez ~ J2:!.!Les 
129 Cal·pe::!te:G~, Pa.iJ1 
J ~;5 l'Iaple~r<.·one~ :f',o"b 
:~88 G~~Hry, T:i:-;1 
J;o McDonald~ Ron 
191.;. C!1.a.Il:?!y';'::; Dort[S 
157 C::;r.,a;.1, Docgl<::s 
20.5 Cv.t:hrJj. IJ .. e 7:: ~· .:'ll 
?15 Sh~eves , D~ug 
220 Pattel.son : D.:•.i:.-re:J.l 
225 H2se!~ ~ Cha:des 
/..30 
,.37 
B:lf.;:j:J..y :') Eoh 
Cassada~/~ i•ti..ice 
~: 1 :~. t·lcCoi·mi c1:~ i1:t1-:e 
:1.82 l\.1e. j 2!J.d.:c· <:. ~ t:J. eh 
309 C.: ·_i~l.ocf.< :- Go~~do11 
39·:~ 
l;03 
!:09 
t'..? .. _, 
• ~ .J 
ifaJ.er:.t:L!ie~ 11 e!.:~)' 
!~uchvi. ck.) Brad 
!·fat i:l1c:~.;r-3 :.' ~1 e.f' :C 
GibboL:.s ; T'o!n 
Helde :>..T!i("cr:~ }.~c.r:.ciy 
!~3].. 1:~e~;, l!i~(~d 
l;. :i9 J.Uce, P,::;.;.:i. 
l~.:-i2 Tuss:Ix.g~, E~.ct 
l~-5L:. ~~~.!..~.1c..~.1·(I:- G·~ . c:=-L·.r~ 
!.!_.58 ~i:i..lssorl:.. H.Gy 
45? Suthezlaod: B~~~a 
l:-98 Sc.;:,ds·i.: .. -1.::,.~ ::cC.)e,_;_ 
SC3 K luve;:· "~ I·fa.::L: n 
571 ~uito11:.- "1'o:.-:.!illy 
588 Tay·'l_o:~, Lt~::() 
SCJ:-IOCtL 
lidarns St.::-:'f.:E·. ~olie;;i.~ 
Ad8.1ES S"i.:2i.:2 C:; Ll.rc;ge 
'se ;::ry Co:t1eg8 
De!:>:y Co~_iege 
B~Lola Go1}. -~ge 
lHo:La Co1~;_e.gc.. 
CJ .ar~::n10i1i.:--J:-f'~.:tdd 
C\.~TI1be~,:· J.an.d Co11;-?g·s 
Da:d.as D~ptist 
Jjal1as Baptist 
E2.ste:r!1 :L:tJ .. :L~1o:Ls ·a-r:j:iJe:rr~it.y 
Eaatt::i"!:l ~1011tar.a C0l.leg·2 
l~.:.~.stet:.·r: 7JJash:i_'?]_gtc-:.! 2t;;: .. ·:~ e CoJ.Je~; .. ~ 
~Ia1: dj_r'.g ~:;oJ.l~g~~ 
J:!e·n ~~r:L~~ Go J1ege 
Jiat'l"c:.1:d P::·:::r::1e r.~c~~J_ P~~.? 
XY'!.d:La:la e;·n .. J--..·:.3·-=.:siL] v? J!~:=!:.-i.·ns·fl\·cD:i.a 
j ..:-rril;? s ·i: 0'\-!~!.. Co 1 J.e g~; 
IZc~r.1. sas St:~:t.:e Col18g:~ 
'K.&---;.8 as S t -:~!te I'eac~1e .\." S Go1.! ... ege 
I\.et:1..!~rLey Stat2 Colle~~e 
I:e;:{/is & CJa:i.'"k.. Co}.Jeg0 
].;0} .. \SS Coj.l,z ~~ 
Un.:i.;_r ~ of 1-.;{~:)~~·e.sL:a at GiH::-...:.h;.~ 
Occ:i.der:l: al CoJ.Jcge 
O:(ago·1.  Co 1.lt~ge 
Sp_.:Ii·tg i:..1:bo!-: Coi1~gG 
Tay]_r.J}.:- ·uGi~Je2. .. s:Lty 
U., S ~: lirt.:e1:!·!.a.t :i.ot::al Ut!:l.tJG).'Sl ty 
lJr2s t2~::-n. C'n3:o~l .. j_n.e.. 'U11.i 1_re~si ty 
He.:::t~;L'D. Ca .. :o:U.na UE:L-;ye;:s:i.ty 
T·72!3 t(:·~::n. \·ic~~::h~Lr"!gtcD. S·;.:a::e Co:i .. \e~~2 
1·/es·C.!!tlr:.a t~~: .. ·~ Coll~~g .. ?. 
!!7ss·t.r10I1l: C!:: l~~age 
~·U1i·t:·1::i.2A.~ Cc~i}.sge 
~·n:.:f..t .. ·t.:~.::: : CvJ..J_,';.!ge 
t·;lc.:i)..:i·~~-t:.: :i. .. Cel!.-sg.:: 
Un:L'l 
iJni.\,,. o~: ;1.i.n . ~!1.sic.!..(3Lo-;.! ·t:J 
~J:?.c1~5.t..'lS~:,l") E~t:=rte co·~_1Qg~ 
LEST 'IJJ·ffi 
L~ : 12, 6 
/.!. : 12, 3 
4- ~.1.2."? 
~~: J.8, l 
4-~CO. 7 
!.~~ 12 
:::~59.5 
.!:·= 1.8 . L: 
~~ ~ :W • .L 
!;. ~ 1.1 .. . 5 
!; ; il. 9 
l : ~ 18.6 
i!. ~ 15. ~L 
!; ~ L:l. g 
L~. ~ 0':) • 9 
/i. ~ iO ~ :f 
~~~17 .. 6 
:"~. ~ JO ~ 7 
/:. ~ Ii: ~ 7 
... . 
lt. ~ J.:-~0 
i:. ~02. 
95 
125 
128 
142 
lt.rJ' 
158 
190 
195 
199 
JJA: 
:ns 
224 
23? 
2~\7 
262 
279 
2 88 
308 
338 
342 
343 
::Z~·tl: 
364 
36'; 
380 
394 
397 
402 
.r:\09 
<E'/ 
tU.6 
420 
t324 
43l 
"~ 37 
.~£.15 
,~67 
<~68 
413 
111'5 
4eo 
5.52 
563 
511. 
Ls·\-=-(!:y ~ G··r\~;1 
Hiru:.:jt:J 1?l1i1 
B:..'.chana!.1 f Roy 
Bish(·'P P David 
.J~.<:r,\G~l a Ahm 
SG) 1.1 e ~~lB iJ £.r!..1.ke 
Hunte:::, :"'~~E\ 
BlOOitlq I·liJ.l:L;u:n 
Sl.emp, F:r.ank 
Lanc;c:ste.i-.. u l1o!".ta.ld 
3kinl"1e~-- u JancBB 
M;;:.dd.~fo:<"•"' .. R!):ii: 
Yccl:.tY<n~ ) ·at. 
l>...!1i':Gg1'l.OL\, 3 De.vid 
I"icD;)i'la1d 3 Ron 
F.:n~dj om.:- p Billy 
Hamp·i;on v1:1. 2.ii am 
N:!.J~on,, Mi1:.:e 
N;z:e e Dam1i.8 
?rickeg Kezmsth 
Cm.:~sad:..y,. M.i .. ke 
Ben<1er c D~1~"~9 
Brad.le:-l. ,Jeffrey 
Co.ndo:ng Ch::ds 
::~~.mhe:~t.::r.d ~ L.cn;en 
Rndev Allen 
Garnb1e u K5.z::k 
ICY!app u Ke1.r:L.·1 
Ho.'\Je:Le ··e u John 
Elk. V:i.ci:o2.-
Mara: J'orm 
Skaja 0 Jce 
Nicoud, lli.ch 2.Jdl 
s ·cantor.t.hu r-ia.k"k 
Va:ten:i.:ine • Terz-· 
Naxv<:'.eZ v Redo1:Zo 
Poot:.e a Ralph 
I,Iat~t.l1e~.·7Sq Jeff 
Hai.:.son, Da:~ 
Coff:J .. n, P;;:nl 
~""·U.oy~ 't.ert. 
:1-!elrr-.J ~ Tetr:KY 
~!a .. ...;' 3 F .&"'tSd 
Bi:m'!g~l.t. u l:-"'1:.'39. 
Ko3~, Ds.<t':3 
E.!:i1e v '.i'<Cl]! 
Isi ~t:. Bcb 
B:.~'..:mlttg~;<0:e o E>:;b 
i:·:?."El\•73 9 :J ~ 1'\ 
:; .. ~ . .:; r" ,~ L·.·~let .. ( r:sn 
~te;ts5v1~ RJ.ck 
!5 G!J·..- i-t~ ·."·:.~;L~ ~w~~ 
-·~ ... - -'=-"'· ~ _ .•_._._ ... .,.._.~..,~ -~---:1'-"> 
.J.'J'!,(Jelo 3i:r.;.i:G •Jn:i::J•2l:B:"sity 
R.quir:·~s CcH.0:g·e 
T-!-.ZUSct Pacifi c CoLLege 
Be:.:cz;: College 
Ee;-:":y C:>llege 
k· .. _ .Sl C01l..::gG 
Black aU . .Ls s·l:.Grce 
Cerrcral Wz.sh:i.x;.gt:on State: Ccl!.t~ge 
DallCJ-s Baptis'i:. 
E;;1st:ern :nlinois t:.'i::.i ve:1.-si q• 
r~:!: . .ste:cn .UJ.inois 'Gni v8?.~.d ty 
Eas·i::e:...·n Nev7 He~dt::c Uni~;·ez·si t:y 
E ao t:E<!..'ll NeM Hr=:ii:ico U~•:t v"3rsi.t:.v 
Edi.nbo:co s·;::ate 
Hen&:i'~ College 
Hoi·7R~x1 Pc..yne Collage 
1ndP ;:_n.;:-, D'nive:Lsit~y of Pe:rm;;ylvania 
KF.J'!S< .S Stat.e 'I'·C:2Ch.s:rs College 
K>O:!ax-t:·ay Stata College 
Malcr,a College 
r4i11e.rs~i1J.~ s·t<rce College 
Honmou\:h 
Nort.bsn:n S'l::a::.:e Co.lJ:sge 
OccifcerrC.al College 
Or.egon Cc:U.eqe 
Pac:tf.ic X.n'GheY.n l.'ni~"er~•:U.:.''i 
Pasac.ena Col!.e.g·e 
Pembxoke St.a'i::e Urd VE:rsi ty 
P:r::1.:0.a:J.pia CoJ.le9e 
St . John:s UniveKs.:ity 
Simur;. F~::ass:e Uni'J'.a~si·ty 
'Univ.srsity of s. Dakot.a tsp:d .. r.\gf:'J.el3.j 
Spring A:.:'bc,:;::- Co3.1eg.:: 
Stanislat~ state CollBg~ 
Tc.y1-cr Univre:;::si:cy 
Ui:So Xni:.G.\.i:iati.o~-:.a:t Uni~Jerait:j7 
files t.rr:a.::;-
v;es·CTil~~.: 
-i~£tf ... 2:L=tll f~.21LtQ/~iTEE. \Jr:J~\~...:'~it.:Y' 
%'C£t.(:lb!!'!J Ct!i\'D:.::.~;;:a 'ijjjj5'J.!'.'~dil':y 
\~Qg'Cei·a~ ~-:~~.~:~:hir;t~r!J,~! ;;t.£~~~ (?'Oii1Jg·i: 
~~·n~r~~~]SASi:~z- {e©>JLJ!:.Sij'B 
\>ki!s~,t~'~ C'-'i.le.~a 
~·.;t·d:c.-:i~·T~'l c~1i·~s~ 
~·:.-hf..iG:~·OKdl Co!l~~·z 
t·:~~i .. !ilt.t.;.a S-!G2..~"3 
V}JJ 1:·(.; 0L;:iit~· ~~S: t1i~-f1~-~~~H~:i.::·i (Ot.r-li!Ct;~i:[":b ~i 
tJttj~·F~~Gi.~]' ~= ~lf.~~~J:~~n ((:e--.2::~G~i.::;j· 
T:-oy Sta'.:G Uni·.;cnJ~.cy-
Dlc~J!iLru~on Stc:at~ C!J11e ~~{~; 
BE S'l 'I'D-IE 
14:06.1 
14:40.1 
14:38.1 
14:35 
14:33 
~4:44 
14:4.~ 
1·1:04.8 
14:11 
lL.h21 
13:56.0 
l4:4i'. 7 
13:57 
J.4: 39.5 
14:39.0 
l:'t: 55 
15 :00 
13:58. 7 
14:34 
13:59.1 
14:29.'7 
13:49.9 
14:31.G 
14:27~4 
14:55 
13:58 
:v~: 23 
13:55 
14:45 
14:20 .. 9 
l4:!JA.8 
13:50.8 
13: 54.3 
14:30 
1-<!: 35 
14~ 33. :R 
14;fr:5. 0 
Jl.~;(9 
.R.4~·~8o6 
1A~20. 2 
!3:59.7 
l:31:t:;S.,6 
1 ~~.~sc 
L'~: 13 
ir"> ~ :\~·. 
NO., 
5 
21 
n 
91 
:.!.25 
l~2 
].qq. 
3.58 
.'.iO 
J../6 
:I.BC 
:t91 
:?.2"-! 
2~5 
24.8 
369 
382 
436 
:.~41. 
~.67 
46E 
~~r.;e,.. 
475 
!J80 
484 
-}97 
502 
565 
Vigil~ Char.}.Gy 
Ca~rG J'ohn 
Pi.sh-'~h W{·:icJ. 
Hvn.t..e:c r Ken 
Con:coy r Pal:. 
0 B;;;.·:i.en" Col:i.n 
Lzncasi::er: F:.o!:u:::'.d 
r~ie.ddafo:cd, ~~.ex 
Scu1.do, R<::.rold 
J:m"i:cgno1i u Dav.td 
PenkC:! 0 .iHVil! 
Sos~l~· RoJJe:~~ 
Bell~ Ken 
Ande:!:sen" D~J~a.td 
J?:c:tcker Ken~2th 
Cassad~y 0 I>i?.ke 
t~rc:.gr..er~ Bd 
Ho:;cl:cnr F<.ick 
Condon~ Clud.::; 
Kar<!best:ad 0 L.o:;.:-cn. 
Rude 0 Allen 
Elke Vic 
Skaja, ,Jo8 
Nicm:id~ R-tc..;a".:d 
iY'dllet: ~ T,:;:c<;y 
rre ~t1ns ; ~.re ~r: lJ?'' 
.<>...1-nold.l Je:rrt 
'·~·,Y~.n~~o ,, ))on 
Ealec 'i'oH 
l!'iit.t~ Bt)b 
lsi tt.: J1.:J.a 
Drews~ Jim 
Rosa., l.t~cJ.an 
r:es,:-;a~.:-:tais ~ ~::er:·~T 
L":!rr.sky o Bill 
D::! lonsy: 1-Jaz;\: 
S~l1:~aa:-t;,~"!~ J~~~J 
Jo1ms©n~ V>':Jll 
l!dams St.a·ce Coll.eg2 
Aqt ina.s College 
Be::r;7 Co:.U.ege 
uJ.C.~)k I-ii.11s Sr\ r:·t.:e 
CI~.:e:rr~ont.~Huc1ci 
Dallas Eai_Jtl..s·t 
Eas ·•~~li.;. !ll~ .. n.ci!:; Uni,;·c:~si ty· 
Ec:.s·i;."):n NeY.rJ i-1-Bxi<::o Un.5.".i33:3i.ty 
Eas ·t:e~ ... !1 l'le\r; ~!e~.:ic::; U!~:t--;;,~i.."si·~~-y., 
Ecli11l:o~~~() St~r;:. ~ 
:q"eort l~ays Kc:.n::;as St<C.LG Col:l.eg::: 
Fr:esmo Pe.c.i:Hc College 
Geor-gE: t"o~~ Col:!..:;;ge 
Hillsc~le Co1J.ege 
Ke;:u::i.1f;iY s·ta:t" CoJ.le-]c 
Lv;-:c:.s College 
Lc:-:a.s Colle;i.?l 
r·ie.lm'!e Col.!..>?.~J'} 
Me:m<touth 
I\iorthc;;J::n fl·i~at .. -;: College 
O<:cide:nt:al Col::i.G>Je 
P .c;nb.;~oke S t;;;;t ~ Uai ·:.'6 :t:s :l. ~cy 
Si: .. J'ohn's UJlivz.cs:i:ty 
s:!.mon P~a:.:>e.r Uni v .. ::rs:b:y 
Sou5:.:hon• O:~:egon Co11ega 
Tt7£st:e~n Carol.ina un:l.-;.?e~si·;;y 
~ves·~ G;:':!oxg.ia Col1(::g9 
Hes-l;:..cc: . r~s·i::cr College ~Fu1··on~ 
~~rr!it~;r1ol7tb. College 
~;1h5 .. ·c~ t:1r·ch Col:Lege 
~ib.i·t-;.;oxi:..h College 
tTn:~.-v~:rsit)? of VJisct)!lSir~ (LaC£0SSGD 
uni·,.;e?.:s:L'1:y of ~\':i.e:cor:nin «Pa.xks.'.:le~ 
Uni'!.l"e~:s:U:.y o·o 'i~:i.SC.i';l1S5.n Oti.se:t· Pal~.s» 
u:;:,j;v;::.:;-sit:y of 1·:isc.::2ns.::i.n (St.ol.-;.'1.:; 
UY:i.:1.,;e~:s:~·~;{ of ~·Tis{;.C·1~sir.t r~:~frlit.::.\ .. ~c.:i:~j~ : 
n~~k:-~:1sclt £~;[< .. u Ce~l:tC!b~n 
i'ta.'r" r.~ Sc. '...~~,t.~ --~ -~=- 1-:?.i ... i;-.~,.~ rc.:. r:~s: 
30:29 
30:58 
3~J.:27c 7 
31:27 
29:32 .. 5 
29:45 
::?9:CLlo6 
29: ~:5 
31:52o2 
30~58~8 
30~40 
31:06 
30•2.,5 
30:55.2 
St: 33 
30:12.2 
29: :·~~~ 
29:58 
31:19 
30::31.6 
J0:57e4 
31:46.0 
23:20.6 
29:J5. 4 
29=32.5 
30=1.6.0 
3.1.: 06 
30:19.2 
31 :4t! 
30=3& 

r 
1.600 I-illT:Im RKLAl 
---"'""'~ ... -n:. ·~~ 
Biola~ Colle-ge 
Ct1dax-v:l'.1J.e Colleg<a 
Cl~nt&al l·iaeh~.ngton State 
Dnllas Baptist 
D~lta State College 
Doane CoU.r!~e 
Eest~ro !ll:i.no:ts Urr:i.ve1:s:U:y 
Em::'i.:ez·n New H<::~i<eo Uuivel'.sity 
Jamestot>m Co1leg~ 
:..tJ?aa College 
Hoen:'head Sta~;e Coll ege 
Ho:rnings~-d~ Ccllf:!ge 
Uni\fe'R'sity o~ Nd)~ask<£ ~r?. o:B.aha 
No · t h Cat.~olina Ce&:.t::-al 
Ocd.dental Co11e.ge 
Oklaho-me. CI1Eit1 ti.8.1.'l Co lJ.c;-.ge 
Oregon College 
Pem?:n:o1..;;.C?. State Urd.ve1·sit y 
Sou:i:.h\·Testei'n College 
St~n.is1aM State Calles:-~ 
U, S :fn~ !'!I:i:'.f!>i: ior:.e1. Tl!l:!:~er;.:ility 
H>lSB ~C1:1Th 'vJ<aGhing t:ou Stata Cd.1l .. ~g0 
Uti.i~.J~t."t.d.'::y· of lli.reC¥;'i~1:i.u {St,:mt} 
'R.in3:ielci Co11eg~l · 
P:::aiK"ie Vi?w A & H Go11c:zge 
T~~~n S.t:~ith.~i.u D"ni 7ia~: .:: ~- ~y· 
3 ~ 2L'>oJ 
3~18.6 
3:08c6 
3:16o7 
3:15,,6 
3~16 
3:11 
3:16o8 
3:1J' o5 
3:18 
3: v~ 
3~03ol 
3:12 , 8 
3~19.5 
3: 19.l) 
3~13 
3:22 .. 5 
3:17,.0 
J:Ci8 e3 
!'!·~·l·A· --!t_E_~l.IT:·_TS .Qf FI_tJ/LS 
Hay 31> June 1 & 2, 1972 
Billings, Uontnna 
EVENT : _ __;;3...;;.0.;;.0.;;..0...;;ME..=.;;T;.;;;;E;,;;.;R;....W.;.;.;AL=K...._ _____ _ 
DATE: _____ T_h_ur _ s_d_a_y~, __ J_un __ e__ l~,--1_9_7_2 __ __ TIME: 5:45 p.m. 
PLACE CONT.NO. NA11E SCHOOL 
1 Tyrer, Steve Oregon Col. 
2 DeWitt, Mike Parkside, Wise. 
3 Swift, Carl Azusa Pac. 
4 Paas, Dale Oklahoma Christian 
5 Korn, Bob East Oregon Col. 
6 Frank , Robert Oregon Col. 
RECORD : Open 
liME 
13:30.5 (Record) 
14:14.0 
14:33.0 
14:43.6 
14:44.6 
14:55.2 
Lee Calhoun, N.C. Col. - 1956 
EVENT: ____ l_lO __ MET ___ E_R_HD_RD_L_E_s _________ __ 
DATE: _____ T_h_u_r_s_d_a~y_, __ Jun __e __ l~,_l_9_7_2 ____ _ 
PLACE CONT.NO. NA1'1E 
1 Milburn, Rodney 
2 Foster, Charles 
3 Washington, Ron 
4 Jackson, Rodney 
5 Weathersby, David 
6 White, Joe 
EVENT : __ __::LO:..::..::.:.NG.;:._;:JUMP:..;;.:.;=-----------
DATE: _______ T_h_ur~s~d_a~y~,~J~un~e~l~,~l~9~7_2 __ 
PLACE CONT.NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
NAI1E 
Ovrusu, Josh 
Lyons, Troy 
Denton, Terry 
Jaggar, Dave 
Bunke, Jeff 
Brovm, Darrell 
SCHOOL 
Southern La. 
N. C. Central 
Texas Southern 
Eastern Illinois 
Texas A & I 
Delta state 
SCHOOL 
San Angelo 
1-\lhittier 
Dallas Baptist 
Pasadena 
Winona 
East Illinois 
RECORD: 13 .. 9 
TIME 
13 .. 5 (New Record) 
14.0 
14 .. 3 
14 .. 4 
14 .. 5 
14.5 
RECORD: __ _ 
DISTANC.E 
25'6Yz" 
24 1 1111 
24 1 5-3/411 
24•5%" 
24'4%" 
23•11%" 
Continued 
li·~·l·b.--RE~ULTS OF FINALS 
EVENT: JAVELIN 
-----------------------------------
John Fromm, Pc.Luth. 1958 
RECORD : 251' 8" 
DATE: _______ T_h_u_r_s_d_a~y~,_J_un _e __ l~,-1_9_7_2 __ _ TIME: 5:05 p.m. 
PLACE CONT.NO. NAME 
1 Grant, Tony 
2 Winn, Bob 
3 Hiebert, Mike 
4 Elliott, John 
5 Hopley, Mike 
6 Omphroy, Carlos 
EVENT: __ -=l~OO~MET~~E~R~D~AS~H~---------------
SCHOOL DISTANCE 
Oregon Tech. 237 1 711 
ottawa u. 237'2" 
Southwestern 22795 11 
Ind. u. of Penn 226¥11" 
Eastern Wash. 221'5" 
Occidental 214'8" 
Oliver Ford, Southern La. 1968 
RECORD: 10.0 
DATE: _____ T_h_ur _ s_d_a~y~, __ J_un __ e__ l~,--1_9_7_2 __ __ TIME: 7:20 p.m. 
PLACE CONT.NO. NAJ.11E 
1 Ravelomanantsoa, Jean Louis 
2 Taylor, Robert 
3 Baldwin, Francis 
4 Sims, Jerry 
5 Horsley, Jeff 
6 McGee, Willie 
EVENT: _____ s_h_o_t ______________________ ___ 
DATE: ____ T_h_~_._s_d~ay~,_J_u_n_e __ l~,--1_9~72 ____ __ TIME: 6:00 p.m. 
PLACE CONT.NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
NAHE 
Kenady, Doyle 
Hesse, Carl 
t·lurphy, Nike 
Anderson, Dennis 
Neugent, Jim 
Harch, vjilliam 
SCHOOL TIME 
Westmont 10.1 
Texas Southern 10.2 
Dallas Baptist 10.3 
Alcorn A&M 10.5 
No. Car. Cent. 10.5 
Alcorn A & M 10.5 
RECORD : 62 I 9 3/4" 
SCHOOL DISTANCE 
Oregon College 57' 712'' 
S. D. Springfield 57' 7" 
Howard Payne 57' 3~ 
Fresno Pacific 54' 11 11 
Okla. Christian 54' 1111 
Central Wash. 54 1 1111 
Continued 
li·b.·l·A·--RESULTS OF FINALS 
EVENT: ______ 5o_o_o __ ME __ T_ER ____ R_UN ______________ __ 
John Carnien, Emporia St. Kans.l964 
RECORD: 14:25.0 
DATE: _______ T_h_ur __ s_d_ay~,_J_un _ e __ l~,~l-9_7_2 __ 
PLACE CONT.NO. 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
NAME 
Fulton, Tommy 
Nee, Dennis 
Cassaday, Mike 
Rude, Allen 
Elk, Victor 
Isitt, Bob· 
TIME: 7:35 p.m. 
SCHOOL 
Texas Southern 
Emporia 
Lor as 
Occidental 
Pembroke St. 
Whitworth 
TIME 
14:35.8 
14:37.6 
14:43.4 
14:47.2 
14:54.7 
15:03.2 
-----------·-------------------------------------------------------------------------
EVENT: ______________________________ _ RECORD: __ _ 
DATE: ________________________ __ TIME: ___ _ 
PLACE CONT .NO. SCHOOL 
EVENT: ____________________________ ___ RECORD: __ _ 
DATE=------------------- TIHE: ___ _ 
PLACE CONT.NO. SCHOOL 
440 YARD RELAY----FINALS 
5:15p.m., Fri., June 2, 1972 
NAIA, Billings, Montana 
RU1'NING ORDER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
400 JviETER DASH-------FINALS 
6:15 p.m., Friday, June 2, 1972 
NAIA, Billings, Montana 
NO. 
516 
573 
408 
586 
410 
550 
146 
579 
NAME 
Sang, Julius 
Jenkins, Ron 
Faager, Anders 
Redd, James 
Ronners, Ulf 
Smith, James 
Yaualva, Sam 
Taylor, Robert 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES---FINALS 
Friday, June 2, 1972 - 6:00 p.m. 
NAIA, Billings, Montana 
NO. 
511 
400 
174 
435 
456 
532 
580 
122 
NAME 
Bussett, Helvin 
Britain, Ricky 
Penner, Rick 
Vorle, Mike 
Hamley, Ron 
Washington, Ulysses 
Thompson, Carl 
Jackson, Rodney 
LANE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
7 
r 
RECORD: :39.7 
Southern (La) Harvey Nairn, 
Grundy Harris, Hebster Johnson, 
Geo.Anderson - 1966 
SCHOOL 
Dallas Baptist 
North Carolina Central 
Arkansas Tech 
Central Washington 
Eastern New Mexico 
v!isc - Stout 
Eastern Illinois 
RECORD: 
RECORD:--~:4~5~·~6 ____________ ~--
Hal Francis, Ark. M1&N, 1968 
SCHOOL 
N. Carolina 
Texas Southem 
U.S4I..-UG 
Southern (La) 
U4S.I.U. 
Pembroke 
Eastern New Mexico 
Texas Southern 
:51.2 
Valgene Schierling,Emporia State(Kan) 
1968 
SCHOOL 
No. Car. Central 
Stephen F. Austin 
Fresno Pnci fie 
West \vnsh. State 
~>Jhittier 
Texas Southern 
Texns .Southern 
Eastern Ill. 
llU i"lliT.I!.K HUKlJL.t.;:;------.1! Ll'UU .. ;:, 
6:35p.m.', Thursday, June 1, 1972 
NAIA, Billings, Montana 
NO. NAME 
581 vlashington, Ron 
108 lifhi te, Joe 
407 Weathersby, David 
513 Foster, Charles 
553 Milburn, Rodney 
122 Jackson, Rodney 
257 Jappe, Bob 
355 Ewing, James 
100 METER DASH-------FINALS 
7:20p.m., Thursday, June l, 1972 
NAIA, Billings, Montana 
NO. NMfE 
Sims, Jerry 
Baldwin, Francis 
603 
81 
514 
449 
556 
602 
Horsley, Jeff 
Ravelomanatsoa, Jean Louis 
McGee, \villie 
578 
97 
Taylor, Robert 
Sumpter, Amos 
Coleman, Thomas 
MILE RELAY---------FINALS 
7:35p.m., Friday, June 20, 1972 
NAIA, Billings, Montana 
LA:JE SCHOOL 
l US Inter~ation~l 
LANE 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LANE 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
T..,. ~ • .f.. UD.lVerSl:..J 
2 No. C0rolina Central 
Ok.b Clcri:::tian 
5 
6 
7 Tc;(as Southern 
U. of :~eh. Omaho. 
.LU;l,;UKlJ: : lJ. 9 
Lee Calhoun, No.Carolina College 
1956 
SCHOOL 
Texas Southern 
Delta State 
Texas A & I 
N. c. Central 
Southern La 
Eastern Illinois 
Moorhead St. 
Redlands 
RECORD: :10.0 
----~------------Oliver Ford,Southern (La.)l968 
SCHOOL 
Alcorn A & M 
Dallas Baptist 
No .. Car. Cent 
Westmont 
Alcorn A & M 
Texas Southern 
Texas Southern 
Dallas Baptist 
RECORD: 3:05.4 
Arkansas AM&N (Walter Smith, Henry 
Smothers,Harold Francis, Elbert 
Stinson, 1967) 
TIME 
800 METER RUN--------FINALS 
6:30p.m., Friday, June 2, 1972 
NAIA, Billings, Montana 
NO. 
452 
30 
98 
584 
134 
515 
571 
109 
NAME 
Tussing, Rich 
Dogonyaro , Husa. 
Williams, Roy 
H:i.ller, Chevis 
Bigley, Thorton 
011ko, Robert 
Fulton, Tom 
Nelson, John 
POLE VAULT - FINALS 
4:00p.m. Fri., June 2, 1972 
NAIA, Billings, Montana 
No. Competitor 
268 Parris , Rickey 
447 Lee, Bob 
357 Semken, Scott 
135 Bryant, Mike 
ALT.EY 
1 
l 
7. 
I 
/• r 
FLIGHT I 
FLIGHT II 
533 McMichaels, Steve 
139 ·Lincoln, Jim 
444 Hughes, Steve 
320 Porter, Stan 
RECORD: 1:48.6 
Earl Goldman, Ark.,AM&N, 1961 
SCHOOL 
Dallac. R:'l.ptist 
Southem U. LA 
End ern r e\~' ~lexico Uni ver.si ty 
No. Carolina C~ntra1 
Texas Southc>rn 
RECORD: 16' 4" Ricky Parris, McMurry 1971 
School 
McMurry 
Westmont 
Redlands 
Eastern New Mexico 
Ouachita Baptist 
Eastern New Mexico 
Westmont 
Oregon Col. of Ed. 
FLIGHT III 
305 Duerst, Jon Oregon Col. of Ed. 
476 Engsberg, Jack Wsc. LaCrosse 
189 Durmon, Joe Hendrix~: 
377 Schultz, Marvin S.D. Springfield 
HIGH JUMP-------FINALS 
5:00p.m., Friday) June 2, 1972 
NAIA, Billings, Montana 
RECORD:--~7-'~~-~~---------------­
Fernando Abugattas, Northwestern,Iowc 
1969 
-- .. ~N~o~o---------------------~N~AME~--------------------~S~C~H~.O~OL~--------------~HE~I;G~HT~-----
103 
443 
348 
216 
371 
200 
89 
567 
76 
462 
488 
114 
Curry, \'/alden 
Coleman, Hon 
Phillips, Dive 
\valker, Cu.rlos 
\rJedmann, lr!ilfred 
Stephens, Lance 
Henslee, \-Jinn 
Clifton, Geo. 
vJalker, Dale 
.Stigen, David 
LaFond, Ron 
Phillips, Pat 
:F'LIGH'l' ill 
E'LIGHT //3 
TRIPLE Jill:lP --------FINALS 
5:00p.m., Friday, June 2, 1972 
NAIA, Billings, Montana 
.No 
51-'ir-1- 83 
sc-"- ll 
o..iC!-l. 585 
i.jf,- 3·;,'1 178 
So-- 'I 421 
589 
..,, -b~1.. 351 
181 
•H-S 96 
4'l- I 390 
l.it.-I.A 546 
45-i.:> 481 
48 -11;..1-
'-i-H- ~ 
•itJ ·l.. 
i.i$ ·-•" 
i.Jt., -11 ~'f 
:./i.-1"~~-
t.j 1-t..f 
-41-"' 
'3 41.· "\ ''f 
'-IS- 'I 
4$- i,. .~''1 
4./'!>. 1.. '"z.. 
NAME 
~{'.L'#1 
Brovm, Harvin ~I '-1 t?~-:> 4 q: tt 
Owusu, Josh ~ -lfl--3 -1 'i J 
Hill, Marvin Jio· 11 ' _ -.. • 
Trujillo, Roger '-If! ·'1 G:"-~ '-If. ·'1 
:F'LIGHT 11 " 
Gaines, Jerry '-14-~ ~- ~7,·b .1 \rJoods, ',;ellington if~- 1 '- i ., • 
Jakle, Chris 41--:.- .Jl. .. -=--G.~ 
Halland, Hark 4t.-1 ¥7-b \t~tH;>'I 
FLIGHT #3 
Smith, Calvin 
Noss, Rick •B-<1 
Bartlett, John "'1'-t-(o 
Fielder, Ted 
<-JIJ.-tv 
-
Delta State 
\ricstmont 
Pembroke 
Pittsburg Kansas St. 
.Simon Frc~ser 
Ind. U. of Pa. 
Da.llas Baptist 
Texas State U. 
Cumberland State 
.hi tmG.Il 
U. of Wo Stevens Pt 
Doane 
RECORD : 51 1 9" 
Dave Price, California Western, 1965 
SCHOOL DISTANCE 
~·J. Carolina U. (%) 41-'t-
So. Louisiana . 
P mona Ill -1<:, • ., -- 41 ~+ 
\ ... / 2.. Geo. Fox College@) •P·"i .~ <fl.:." 
Dallas Baptist 
S':J State College 
Linfield 
U.of ~isconsin (Platville) 
pi'T\(l(lQC:: 
Bell~ Molut 5:29.6 j 
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1972 Total Points 
Bruin 
Track 'I'eam na.\6 \~a.t\~, 1 • Io.t; :!>" 
.. Curi: .Ankeny ~ .J.<::::: ll,.k::;:': 23>~ 29?"~ 3"1~ 42"""'.4~ 5~.-er-:= ;so·~·· ....aa 
Ken Ball 
Dennv Conant 
Mick DiGioia 
Del Dittus 
Steve Gulle _ _.,;,;..__: 
Ma1·k: Haliand 
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GEORGE FUX COLLEGE 
OUTDOOR 
TRACK AND FIELD RECORDS 
l!iay 24, 1972 
EV.B!f! MA.M.El ~ MARK 
- -
100 yard dash Bob .Bissett l.929 :lOo~ 
220 yard dash Keith Merritt 197J.. :22.8 
440 yard run Charl.es A.. Redmond 1898 :51 
880 yard run Jonathan Neukirk 1964 1:58o5 
Mile run Ken Bell 1972 4:19o0 
2 JtliJ.e run Ken .Bel~ 1972 9:l9o8 
3 Mile run Ken .Bell 1972 14:28.,6 
6 Mile run Ken Bell 1972 30~4-9·~o 
120 High Hurdles Gary Bla.ck:mar 1966 :15.1 
330 Intermeeiate Allen FowlEm 1964 :39o4 
Hurdle a 
440 Intermediate lllen Fowler 1964 :56.9 
Hurdles 
Long Juml' Allen Fowler 1964 2:5'1" 
Trip~e Jump Calvin Ferguson 1968 47'lltn 
High Jum.p Mark Halland 1972 692fl 
Pole Vault Dave McDoneJ.d 1969 & 71 l5i8" 
Shot Pv:t Robart Hadlock ~968 55'31l 
Discus Matt Marlow 1968 l.44'l3t" 
JaveJ.in P..ay W il.aon 1971 206 61" 
Hammer .Ma. t t l-iar low 1970 ll0°ll" 
440 Relay Ralph Griffin 1965 :44o7 
Victor Unruh 
Rick Rentfro 
Perry Kimberly 
Mile Re:tay Harry Se.lby 1.97~ 
B.Ul. Jackson 
Mike DiGioia 
John Holton 
G~vRGE FOX COLLEGE 
INDOOR 
TRACK AND FIELD RECORDS 
kill~ MARK llf:.f!JS PLACE YEAR 
-
--~ 
---
Long Jur.ap 21.0" Randy Winston Idaho State ~972 
Triple Jum:p 46'7" Randy Winston Ide.ho State ~972 
High Jv.mp 6f4U l4ark Rs.lland Oregon Dev. f-leet ~972 
~lil.e 4:24..,4 Ken Bell Idaho Sta·te 1972 
2 !Idle 9:23o9 Curt Ankeny Oregon Dev. Meet 1972 
Pole Vault 15'4" Dave McDonald NAIA Ns.tional.s 1970 
G~URGE FOX COLLEGE 
TRACK AND FIELD .RECO.a.DS 
May 21,. l97l 
EVE~ NM!E YEAR ~ 
- --
50 yard dash Roy Heater l.902 :05o6 
Dave swanson 1971 :05.6 
220 Low hurdles Dave Wing l.954 :23 
880 ftelay Dale B.iru.U'd 1964 l:35ol 
Jim Hamilton 
Jonathan Newkirk 
Allen Fowler 
M.i.le medJ.ey relay George Donnell (440) 1930 3:35 
Bob .B:l.ssett (220) 
Lincoln tli.rt (220) 
Carl Sandoz (880) 
Sprint medley Perry Kimberly t:s::so) 1965 2:40.5 
Ralph Griffin (110) 
Jonathan .bre"dkirk ( 660) 
Victor Unruh (220) 
Distance Meclley Curt Ankeny (1320~ 1971 l0:49Cl0 
Mick DiGioia ( 440 
John Holton (880) 
Ken .Bell (!Idle) 
2 I1ile Iielay John Thomas 1968 8:,7o8 
WaJ.t Fitzgel"ald 
Bob VanSlyke 
Steve .Butt 
Black Outstanding Athlete 
(" North Carolina Central Captures Track and Field Crown 
BILLINGS, Mont. -North Car-
olina Central's talented mile relay 
team - manned by three N AlA rec-
·ord breakers including the meet's 
Outstanding performer in Larry 
Black, capped the Eagles first team 
title here in the 21st annual NAIA 
Outdoor Track and Field Champion-
ships. 
The victory by North Carolina 
Central gave the Eagles a rare sweep 
as Coach Leroy Walker was named 
NAIA Track and Field Coach of the 
1972 NAIA TRACK AND FIELD 
CHAMPIONSHIP-TEAM POINTS 
1. North Carolina Central 
2. Dallas Baptist (Tex) 
3. Texas Southern 
4. Oklahoma Christian 
5." ·Southern University (La.) 
6. U.S. International (Calif.) 
· 6. Westmont (Calif.) 
8. Eastern Illinois 
8 Oregon College of Education 
10. Fresno Pacific (Ca.) 
11. Occidental (Ca.) 
12.· Angelo State (Tex.) 
C -13. Pembroke State (N.C.) 13. Fort Hays State (Kan.) 15. Simon Fraser (Can.) 
16. Wisconsin-Parkside 
17. Whitworth (Wash.) 
17. Western Washington State 
17. Eastern Washington State 
20. South Dakota-Springfield 
" 20. Alcorn A&M (Miss.) 
20. Delta State (Miss.) 
23. Biloa (Calif.) 
23. Edinboro State (Pa.) 
23. Eastern New Mexico 
23. Boston State (Mass.) 
23 Oregon Tech 
23. McMurry (Tex.) 
23. Ouachita Baptist (Ark.) 
30. Emporia State (Kan.) 
30. Ottawa (Kan.) 
30. Whittier (Ca.) 
33. Western Carolina (N.C.) 
34. Graceland (Iowa) 
34. Southern Oregon 
3~. Loras (Iowa) 
34. Southwestern (Ks.) 
34. Howard Payne (Tex.) 
34. Azusa Pacific (Ca.) 
40. Central Washington State 
40. Indiana University (Pa.) 
42. Kansas Wesleyan 
42. Dakota State (S.D.) 
42. Lewis & Clark (Ore.) 
42. Redlands (Calif.) 
42. Pasadena (Ca.) 
47. St. John's (Minn.) 
47. Texas A&l 
47. Stephen F. Austin (Tex.) 
47. George Fox (Or.) 
47. Nebraska-Omaha 
( 47. Claremont-Mudd (Calif.) 
\..__. 
147. Eastern Oregon 
47 .. Winona State (Minn.) 
55. Catawba (N.C.) 
55. Pittsburg State (Ks.) 
55, Wisconsin-Stout 
55. Morningside (Iowa) 
55. Eastern Montana 
68 
51 
43 
39 
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26 
25 
25 
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16 
15 
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10 
10 
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10 
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4 
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Year. Black, who set or tied a 200-
meter dash record each time he ran 
it, was also a member of the record 
setting quartets in both the mile and 
440 yard relay teams. He was an 
over-whelming selection as the Out-
standing Performer in the meet. 
Seven meet records were estab-
lished on the final day, lifting the 
three-day total to 11, including two 
new events, the marathon and 3,000-
meterwalk. 
North Carolina Central finished 
with 68 points while NAIA Indoor 
champion Dallas Baptist (Tex.) was 
runner-up with 51. Texas Southern 
was third with 43, Oklahoma Chris-
tian followed with 39 and Southern 
University (La.) rounded out the · top 
five with 30 points. 
Melvin Bassett, after setting a 
record in the 400-meter hurdlers· an 
hour and a half earlier, gave the 
North Carolina Central mile relay 
team the lead it needed and turneO. 
the baton over to 800-meter record-
setter Robert Ouku. Ouku then turned 
the lead over to Julius Sang who 
increased the lead to 40-yard for 
the anchor-running Black. Black 
blazed the final lap in an unofficial 
45.6 to seal the victory with a 3:04.8 
clocking to break the 1967 mark of 
3:05.4 set by Arkansas AM&N. 
Black set the meet record of 
20.5 in the 200-meter trials on 
Wednesday, beat his own mark with 
a 20-flat clocking in the semi-finals 
and matched that same performance 
in the finals. · He equaled the U.S. 
Collegiate standard held by 1968 
Olympian Tommie Smith. Black 
broke the NAIA record of 20.8 held 
by another Olympic Gold Medal win-
ner - Bobby Morrow of Abilene 
Christian (Tex.) in 1956. 
Black's heroics overshadowed 
an outstanding display of versatility 
and tenacity by Texas Southern's 
Tommy Fulton, who won the 5,000 
meters on Thursday and finished 
close seconds to Ouku in the 800 
meters and Welshman Bob Maple-
stone of Eastern Washington State 
in the 1500 meters. Fulton ran two 
superb races - the 800 and the 
1500 meters with only an hour be-
tween the two events. 
Ouku needed a record-setting 
1:48.5 effort in the 800 meters to 
beat Fulton as the Texas Southern 
junior finished with a 1:49.1 mark. 
Defending mile title holder Maple-
S 
stone set a record of 3:45.9 in the 
1500 meters while Fulton finished 
with a 3:46.2, still good enough to 
beat the old record of 3:46.5 set 
in 1968 by John Mason of Fort Hays 
State (Kan.). 
David Antognoli, the outstanding 
distance ace from Edinboro State 
(Pa.) and the 1971 NAIA Cross 
Country champion, cracked the 
10,000 meter mark with a 30:07.7 
performance. The old record was 
30:58.2 by Van Nelson of St. Cloud 
State (Minn.) in 1968. 
World record holder Rodney 
Milburn of Southern University (La.) 
continued to be in a class all by 
himself as he broke the 110-meter 
hurdler record with a :13.5 clocking. 
He broke the old record of :13.9 set 
by Olympic medal winner Lee Cal-
houn of North Carolina College in 
1956. 
Bassett shattered the 400-meter 
hurdle mark of :51.2 by Van Schier-
ling of Emporia State (Kan.) in 1968 
with a solid :50.5 mark while Rodney 
Jackson of Eastern Illinois was sec-
ond with a :51.1 mark. 
The North Carolina Central four-
some of Charles Foster, Jeff Horsley, 
Black and Sang lowered the 440 
relay mark to :39.5, breaking the old 
record of :39.7 set by Southern 
University in 1966. 
Jean-Louis Ravelomantantsoa of 
Westmont College (Calif.) defeated 
two former NAIA sprint champions 
to win the 100 meter title. Jean-
Louis, a 29-year old Olympian from 
Madagascar, edged 1970 cham-
pion Robert Taylor of -Texas South-
ern in :10.1 seconds while 1971 
champion Willie McGee of Alcorn 
A&M (Miss.) stumbled early and 
made a remarkable recovery to 
finish sixth. 
Freshman James Redd of South-
ern University (La.) nipped the fa-
vored Sang at the wire to win the 
400-meters in :45 .8. Jim Birnbaum 
of Fort Hays State (Kan.) had just 
enough to hold off Jeff Mathews of 
U.S. International (Calif.) to win the 
3000-meter steeplechase. 
Defending champion Joshua 
Owusu of Angelo State (Tex.) cap-
tured the long jump title for the sec-
ond straight year but finished sec-
ond to freshman Marvin Hill of South-
ern University (La.) in the triple-
jump. 
(Continued on next page) 
NAJA Baseball Coaches Association Vice-President Al 
Myers (left) extends congratulations to David Lipscomb 
(Tenn.) coach Ken Dugan as the Tennessee squad fin-
ished as runner-up in the NAJA World Series {or the 
second straight year. 
GAME-BY-GAME HIGHLIGHTS 
GAME#1 
Frostburg State (Md.) 1, Oklahoma Christian 0 - Both pitchers, Keith Voelker 
(6-0) of Frostburg State and Morris Karnes (12-1) of Oklahoma Christian, tossed 
three-hitters as Frostburg edged the Oklahoma team on an error in the ninth 
inning. 
GAME#2 
David Lipscomb (Tenn.) 13, High Point (N.C.) 1 - In a game shortened by 
the 1 0-run rule, David Lipscomb relegated High Point to the losers bracket 
with a 12-hit attack as southpaw Butch Stinson (11-2) tossed a three hitter. 
Ted Jamison and Buddy Harston collected three hits apiece as Dean Boger 
(7-2) was the loser. 
GAME#3 
LaVerne College (Calif.) 4, Winona State (Minn.) 3 - Ben Ochoa (14-4) 
was the winner for LaVerne but needed help from Frank DiCrasto in the ninth. 
Jeff Ross and Ron Evjen of Winona collected three hits apiece, with Evjen 
getting the first home run of the tournament in the eighth. Jim Hawse had two 
hits for LaVerne as Terry Brecht (6-2) suffered the loss. 
GAME#4 
Lewis College (Ill.) 4, Sam Houston State (Tex.) 3 - Trailing 3-0 after six inn-
ings, the Lewis College Flyers rallied in the final three innings for the victory. 
Two walks, a sacrifice and a single to left by catcher AI Wasik produced the 
winning run for Lewis as Tom Brennan (12-0) was the winner. Roy Norrell (5-2) 
was the loser despite three hits by catcher David Woolley. 
GAME#S 
GAME#9 
Oklahoma Christian 5, Lewis College 4 - In the first extra-inning contest, 
Oklahoma Christian scored the winning run in the bottom of the 12th after the 
game had been delayed 1 y, hours by rain in the bottom of the fourth. Morris 
Karnes (13-1) was the winner in relief while Tom Brennan (12-1) was the 
loser. In the 12th, Tom Mclemore walked and scored the winning run on a 
double to deep center by Dave White to eliminate Lewis from the tournament. 
GAME#10 
Sam Houston State 16, Frostburg State 3 - Despite a 16-hit attack, Sam 
Houston State had to use three hurlers with Ron Kainer (4-2) getting the win 
in relief. John Helmick (9-5) was the loser. John O'Leary, Jim Pitts, Terry 
Roach and Sammy Manteau each collected three hits for the winners. Pitts 
got the second home run of the tournament with a 389-foot blast over the 
left field fence with a pair of runners on base in the first inning. 
GAME#11 
LaVerne 5, David Lipscomb 4 - It was night-owl time when the third game 
ended Wednesday for the game started at 11:03 p.m. and finished at 2:00 a.m. 
Thursday as LaVerne again escaped with a one-run victory and had to call 
on ace Frank DiCrasto from the bullpen. Craig Bowser (5-1) was the winner 
with DiCrasto getting the same while Danny Burns (4-3) suffering the loss. 
Dave Cripe had a pair of hits for LaVerne while Harston and Farrell Gean had 
two hits apiece for the Bisons. 
GAME#12 
David Lipscomb 7, Oklahoma Christian 1 - Butch Stinson scattered eight 
hits to pick up the victory (12-2) and eliminate Oklahoma Christian from the 
tournament. Farrell Gean and Stinson each collected two triples in the game to 
tie a tournament record and the four three-base hits by David Lipscomb also tied 
a team record. Bob Thompson (10-2) was the loser as Morris Karnes blanked 
the Bisons in his 3 2/3 innings of relief work for the Oklahoma squad. 
GAME#13 
LaVerne 8, Sam Houston State 6- LaVerne had an early 7-1 lead and then 
had to hang on to stop the hard-hitting Texans. Again it was Frank DiCrasto 
coming from the pin to get credit for the save. Dan Drake (6-0) was the winner 
while Jim Miller (10-2) was the loser. Dave Cripe led the winners with three 
hits while Jim Pitts, Terry Roach, and Sammy Manteau each collected a pair 
of hits for Sam Houston State. 
CHAMPIONSHIP GAME 
LaVerne 4, David Lipscomb 1 - There was no need for Frank DiCrasto in the 
championship game as Ben Ochoa (15-4) was in command from the start and 
limited the Bisons to only four hits. Ochoa had 13 strikeouts and retired 1• 
men in a row at one point while Jim Hawse collected three hits to lead the 
LaVerne attack. Randy Smith (8-2) was the loser. Ted Jamison, after making a 
remarkable play in the second inning, was injured in the fourth and forced to 
leave the game. 
....... Oklahoma .Christian.S, .. Winona.State 3 - Jumping to a quick-4-0 lead-in the .... 
first two innings, Oklahoma Christian held on for a 5-3 victory to eliminate 
Winona State. Bob Thompson (10-1) was the winner with Morris Karnes getting 
credit for a save. Steve Krinke (11-3) was charged with the loss. Outfielder 
Dave White collected three hits for the winners. 
GAME#6 
Sam Houston State 9, High Point 4 - Reliefer Rick Clements (3-0) scattered 
five hits in seven innings of work to send High Point home. The hard-hitting 
Texas squad collected 12-hits with Ron Slingerman (9-2) suffering the loss. 
GAME#7 
LaVerne 7, Frostburg Stale 6 - Another nail bitter for LaVerne as Frank Di-
Crasto (6-0) gets credit for the victory with 3 2/3 innings of relief work. La-
Verne scored the winning run in the bottom of the ninth on a throwing error 
by Frostburg. John Helmick (9-4) was tagged with the loss. 
GAME#S 
David Lipscomb 3, Lewis College 2 - Freshman southpaw Randy Smith (8-1) 
tossed a four-hitter and collected a pair of hits for David Lipscomb. Bill Scholl 
(12-4) was the loser in the battle of the lefthanders. Buddy Harston also had 
a pair of hits for the winners. 
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ACE CHUCKER -LaVerne pitcher Ben Ochoa (le{t) 1 
received the NAJA World Series Most Outstanding 
Player award {rom Elmer Kosub, President of the NAJA 
Baseball Coaches Association after the California ace 
defeated David Lipscomb (Tenn.) in the championship 
game. 
Walden Curry of Delta State 
(Miss.) cleared seven feet for the 
second straight year and success-
fully defending his high jump title 
while veteran Rickey Parris of Mc-
:46.6; 4. Ulf Ronners, U.S. International {CA), 
:46.7; 5. Sam Yavala , Eastern New Mexico, 
:47.4; 6. Ron Jenkins, Texas Southern, :47.9. 
("""'\Murry (Tex .) was the pole vault 
\ champion once again. 
800 METERS: 1. Robert Ouko, North Carolina 
Central 1:48.5 {RECORD-Old record 1:48.6 
by Earl Goldman, Arkansas AM&N, 1968); 2. 
Tommy Fulton, Texas Southern, 1:49.1 ; 3. John 
Nelson, Fort Hays State {KS), 1:49.8; 4. Roy 
Williams, Dallas Baptist (TX), 1 :50.4; 5. Musa 
Dogonyaro, Biola {CA) , 1:50.6; 6. Rich Tussing, 
Westmont {CA), 1:50.7. 
3000 METER WALK: 1. Steve Tyrer, Oregon 
College of Education 13:30.5 {RECORD-
New Event); 2. Mike DeWitt, Wisconsin-Park-
side, 14:14.0; 3. Carl Swift, Azusa Pacific {CA), 
14:33; 4. Dale Paas, Oklahoma Christian, 14:43.6; 
5. Bob Kern , Eastern Oregon , 14:44.6; 6. Robert 
Frank, Oregon College of Education , 14:55.2. 
LONG JUMP: 1. Joshua Owusu, Angelo State 
{TX) 25-6Y,; 2. Troy Lyons, Whittier {CA) , 
24-11; 3. Jerry Denton, Dallas Baptist {TX) , 
24-5 3/4; 4. Dave Jaggar, Pasadena {CA), 24-
5!4; 5. Jeff Bunke, Winona State {MN), 24-4!4; 
6. Darrell Brown , Eastern Illinois, 23- 11 !4 . 
c 
Jim Neugent, the strongman 
from Oklahoma Christian, was the 
only double winner in the meet as 
he captured the discus and hammer 
throw titles. In the hammer, Neu-
gent just nipped Murray Keating of 
Simon-Fraser (Can.) for the title by 
a scant inch. 
Wayne Frongello of Boston State 
(Mass.) won the marathon in 
2:41 :13.4 while Steve Tyrer of Ore-
gon College of Education won the 
3000-meter walk with a 13:30.5 
performance. 
In the decathlon, defending cham-
pion Bruce Jenner of Graceland 
(Iowa) could do no better than third 
as Gary Hill of Oklahoma Christian 
won the title with 7,538 points while 
Bill Bakley of Westmont (Calif.) was 
runner-up with 7,491. Jenner posted 
7,422 points. 
INDIVIDUAL RESULTS 
100 METERS: 1. Jean Louis Ravelomanantsoa, 
Westmont {CA) :10.1; 2. Robert Taylor, Texas 
Southern, :1 0.2; 3 . Francis Baldwin , Dallas Bap-
tist {TX), :10.3; 4. Jerry Sims, Alcorn A&M 
{MS), :10.5; 5. Jeff Horsley, North Carolina 
Central, :10.5; 6. Willie McGee, Alcorn A&M 
{MS), :10.5. 
200 METERS: 1. Larry Black, North Carolina Cen-
tral :20.0 {RECORD-Old record :20.8 by 
Bobby Morrow, Abilene Christian (TX), 1956); 
2. Francis Baldwin, Dallas Baptist {TX) , :20.5; 
3. Willie McGee, Alcorn A&M {MS) , :20.7; 4. 
Jerry Denton, Dallas Baptist {TX), :21 .2; 5. Thom-
as Hargett, Dallas Baptist (TX), :21 .1; 6. Freeman 
Berry, Morningside {lA), :21 .2. 
400 METERS: 1. James Redd, Southern {LA) 
:45.8; 2. Julius Sang , North Carolina Central , 
:45.9; 3. Anders Faager, U.S. International {CA), 
1500 METERS: 1. Bob Maplestone, Eastern Wash-
ington State 3:45.9 {RECORD-Old record 
3:46.5 by John Mason, Fort Hays State {KS) , 
1968); 2. Tommy Fulton, Texas Southern, 3:46.2; 
3. Ben Bailey, Western Carolina {N .C.), 3:47.5; 
4. Rich Alejandre , Occidental {CA), 3:51.9; 
5. Rich Tussing, Westmont {CA) , 3:53.8; 6. Paul 
Carpenter, Eastern Montana, 3:55.8. 
5000 METERS: 1. Tommy Fulton, Texas South-
ern 14:35.8; 2. Dennis Nee, Emporia State {KS) , 
14:37.6; 3. Mike Cassaday, Loras {lA) , 14:43.4; 
4. Allen Rude, Occidental {CA), 14:47.2; 5. Vic 
Elk, Pembroke State {N.C.) ," 14:54.7; 6. Bob 
lsitt, Whitworth {WA) 15:03.2. 
10,000 METERS: 1. David Antognoli , · Edinboro 
State {PA) 30:07.7 {RECORD-Old record 
30:58.2 by Van Nelson, St. Cloud State {MN), 
1968); 2. Allen Rude, Occidental {CA), 30:39.3; 
3. Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside, 30:56.6; 
4. Tom Hale, Whitworth {WA), 31:15.1; 5. Vic 
Elk, Pembroke State {N.C.) , 31 :25.6; 6. Bob 
lsitt {WA), 31:30.9. 
110 METER HURDLES: 1. Rodney Milburn, 
Southern {LA) :13.5 {RECORD-Old record 
13.9 by Lee Calhoun, North Carolina College, 
1956); 2. Charles Foster, North Carolina Central , 
:14.0; 3. Ron Washington , Texas Southern , 
:14.3; 4. Rodney Jackson, Eastern Illinois, :14.4; 
5. David Weathersby, Texas A&l , :14.5; 6. Joe 
White, Delta State {MS), :14.5. 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES: 1. Mel-
vin Bassett , North Carolina Central :50.5 {REC-
ORD-Old record :51.2 by Van Schierling, 
Emporia State {KS), 1968); 2. Rodney Jackson, 
Eastern Illinois, :51.1 ; 3. Rick Penner, Fresno 
Pacific {CA) , :51.7; 4. Mike Vorle , Western 
Washington State, :52.0; 5. Rickey Britain, 
Stephen F. Austin {TX) , :52.3; 6. Carl Thomp-
son, Texas Southern, :52.5. 
3000 METER STEEPLECHASE: 1. Jim Birnbaum, 
Fort Hays State {KS) 9:16.0; 2. Jeff Mathews, 
U.S. International {CA) , 9:16.2; 3. Rick Livel-
sey, Eastern Illinois, 9:25.3; 4. Richard Akusu, 
Kansas Wesleyan, 9:30.2; 5. Mike Kremer, St. 
Johns {MN), 9:32.2; 6. Jim Scorgie, Simon-
Fraser {B.C., Can.), 9:32.7 . 
.._ & FIELD 
HAM PION SHIPS 
TRIPLE JUMP: 1. Marvin Hill , Southern {LA) 50-
11 %; 2. Joshua Owusu, Angelo State {TX), 
50-11 ; 3. Roger Trujillo, Fresno Pacific {CA), 
50-4 Y,; 4. Marvin Brown, Dallas Baptist (TX), 
50- Y,; 5. Mark Halland , George Fox {OR), 48-5; 
6. Jerry Gaines, Western Carolina {N.C.), 48-3. 
HIGH JUMP: 1. Walden Curry, Delta State {MS) 
7-0; 2. Dave Phillips, Pembroke State {N.C.) 
6-8; 3 . Wilfred Wedmann , Simon-Fraser {B.C. , 
Can.) , 6-8; 4. TIE between Winn Hensler, Dallas 
Baptist {TX) & Ron Coleman, Westmont {CA) , 
6-8; 6. Carlos Walker, Pittsburg State {KS), 6-6. 
POLE VAULT: 1. Rickey Parris, McMurry {TX) 
16-0; 2. Steve McMichaels, Ouachita Baptist 
{AR) , 15-4; 3. Jim Lincoln , Eastern New Mexico, 
15-0; 4. Scott Semken, Redlands {CA), 15-0; 
5. Steve Hughes, Westmont {CA) , 15-0; 6. Mar-
vin Schultz, South Dakota-Springfield , 15-0. 
SHOT PUT: 1. Doyle Kenady , Oregon College of 
Education 57-7%; 2. Carl Hesse, South Dako-
ta-Springfield, 57-7; 3. Mike Murphy, Howard 
Payne {TX) , 57-3Y,; 4. Dennis Anderson, Fres-
no Pacific {CA) 54-11; 5. Jim Neugent, Okla-
homa Christian, 54-11; William Harch, Central 
Washington State, 54-11. 
DISCUS: 1. Jim Neugent, Oklahoma Christian 
178-8; 2. Hadley James, Biola {CA), 167~ 10; 
3. Brad Nave, Whitworth {WA), 167-7; 4. Mike 
Wigton, Occidental {CA), 163-8; 5. Jay Rood, 
South Dakota-Springfield, 162-4; 6. Dave Taylor, 
Catawba {N.C.), 161-4. 
JAVELIN: 11 Tony Grant, Oregon Tech 237-7; 
2. Bob Winn, Ottawa {KS), 237-2; 3. Mike 
Hiebert, Southwestern {KS), 227 -5; 4. John 
Elliott, Indiana University {PA) , 226-11 ; 5. Mike 
Hopley, Eastern Washington State, 221-5; 6. 
Carlos Omphroy, Occidental {CA) , 214-8. 
HAMMER: 1. Jim Nuegent, Oklahoma Christian 
194-4; 2. Murray Keating, Simon-Fraser {B.C., 
Can.), 194-3; 3. Dennis McCave, Fresno Pacific 
{CA), 175-3; 4. Doyle Kenady, Oregon College 
of Education, 163-10; 5. Gary Hill , Oklahoma 
(Continued on page 13) 
CONGRATULA TJONS - The North Carolina Central 
Track and Field Team proudly display the NAJA Track 
and Field Championship banner while receiving con-
gratulations from A. 0. Duer, NAJA Executive Secretary. 
TOP PERFORMER -A. 0. Duer (left) and Larry Black 
(center) of North Carolina Central were all smiles while 
Coach LeRoy Walker watches as Black is named the 
Outstanding performer at the 21st Annual NAJA Track 
and Field Championships at Billings, Montana. 
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Harry Fritz Paces Champions 
East Texas State Edges Redlands for Tennis Title 
KANSAS CITY, Mo. - East 
Texas State, behind the brilliant 
play of sophomore transfer Harry 
Fritz, ended a six year dynasty by 
the University of Redlands (Calif.) 
to capture the 21st Annual NAIA 
National Tennis Tournament here 
at the Rockhill Tennis Club, June 
5-9. 
The southpaw ace, seeded num-
ber five, won the singles title and 
then teamed with Bob Hochstadter 
to win the doubles crown. 
East Texas finished with 37 
points while defending champions 
Redlands was second with 35 points. 
Presbyterian (S.C.) and Southeast-
ern Oklahoma State tied for third 
place with 31 points each. 
Kimm Ketelsen of Southeastern 
Oklahoma State put on a coura-
geous demonstration of tennis dur-
ing the finalf'. He began the day 
with a stomach disorder, but brushed 
it aside and took the court against 
Fritz. 
Fritz got his second service 
break of the match in the sixth game 
of the second set for a 4-2 lead. 
He used that as the impetus to his 
victory. After scoring the 7-5, 6-3 
victory over Ketelsen, Fritz was 
ready for the doubles. 
But for Ketelsen, it was a quick 
· trip to St. Luke's Hospital for a 
check-up and medication before 
heading back to the Rockhill courts 
and the doubles finals with Mark 
21st ANNUAL TENNIS CHAMPIONSHIPS 
TEAM SCORING 
1. EastTexas State 37 
2. University of Redlands (CA) 35 
3. Presbyterian (SC) 31 
Southeastern Oklahoma 31 
5. Atlantic Christian (NC) 19 
6. Gustavus Adolphus (MN) 15 
7. Columbus(GA) 12 
8. Oregon College of Education 11 
Oshkosh State (WI) 11 
Carson-Newman (TN) 11 
11. High Point (NC) 9 
12. Texas Southern 8 
Ferris State (MI) 8 
Washburn (KS) 8 
15. Southwest Baptist (MO) 7 
Augustana (IL) 7 
California State (PA) 7 
18. Pasadena (CA) 6 
Kearney State (NB) 6 
Eastern New Mexico 6 
21. Quincy (IL) 5 
Central Washington State 5 
Eastern Illinois 5 
Belhaven (MS) 5 
25. Newark College of Engineering (NJ) 4 
26. Cedarville (OH) 3 
Loras (lA) 3 
Southern Oregon 3 
Southern State (AR) 3 
30. St. Ambrose (lA) 2 
Taylor University (IN) 2 
Graceland (lA) 2 
Manchester (IN) 2 
Anderson (IN) 2 
35. State College of Arkansas 1 
Newark State (NJ) 1 
U. of Maine at Portland-Gorham 1 
Milligan against the East Texas two-
some of Fritz and Bob Hochstadter. 
The Texans won the first set, 
6-4, but Ketelsen-Milligan made a 
TOP MAN - Harry Fritz (left) of East Texas State received his NAJA Ten-
nis Championship plaque from A. 0. Duer, NAJA Executive Secretary as the 
Texan won the singles and then teamed with Bob Hochstadter to win the 
doubles and pace East Texas State to the team championship. 
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real challenge in the second set, 
jumping out to a 4-1 lead. The Okla-
homa pair then battled back from a 
love-40 deficit in the 17th game to 
hold service. 
But that was just about the end 
of the road. The Texas pair broke 
Milligan's serve in the next game 
and that put the match and the Na-
tional championship in the hands of 
East Texas State with an 11-9 sec-
ond set victory. 
Hochstadter is a junior transfer 
from Pierce Junior College while 
Fritz was at San Diego City College 
last year. 
Coach Bill Crabtree of East 
Texas State had contended all year 
that this was the best team in his-
tory at the Texas school. "I said that 
if we didn't win it this year, we 
never would," explained Crabtree. 
"We had some luck and that is part 
of it, but we won our last 15 match-
es, including the Lone Star Con-
ference Championship.'' 
Three of the East Texas State 
squad were named to the All-
America squad - Fritz, Hochstad-
ter, and Ken Jantz. Both Kimm Ketel-
sen and Mark Milligan of South-
eastern Oklahoma State were also 
on the All-America list. In order to 
be considered for the elite squad, 
a player must have reached the 
quarter-finals of the singles or the 
semi-finals of t~e doubles in the 
National Tournament. 
1972 TENNIS All-AMERICA TEAM 
Kimm Ketelsen, Southeastern Oklahoma 
Harry Fritz, East Texas State 
Dave Kubes, Gustavus Adolphus (MN) 
John Brush, Redlands (CA) 
Randy Verdieck, Redlands (CA) 
Ken Jantz, East Texas State 
Ralph Hart, Presbyterian (SC) 
Milan Kofol, Presbyterian (SC) 
Dan Phillips, Atlantic Christian (NC) 
Bob Hochstadter, East Texas State 
Dan Thompson, Atlantic Christian (NC) 
Mark Milligan, Southeastern Oklahoma 
Rich Tripp, Redlands (CA) 
TOURNAMENT NOTES- In 
addition to the four men inducted 
into the NAIA Tennis Hall of Fame, 
the 194 players who participated 
in the 21st Annual Tournament 
were also at the banquet held at 
the Rockhill Tennis Club ... The fea-
tured speaker at the banquet was 
Bob Briner, formerly of World 
Championship Tennis and now the 
General Manager of the Dallas 
Chaparrals professional basketball 
team ... The 1973 NAIA Tennis 
Tournament will be held at the Rock-
hill Tennis Club ... The NAIA Ten-
(Continued on page 15) 
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Dutcher, Miller Gain Track Hall of Fame Honor 
KANSAS CITY, Mo.- Two out-
standing individuals - an athlete 
and an administrator - were named 
to the National Association of Inter-
collegiate Athletics (NAIA) Track and 
Field Hall of Fame for 1972. 
The athlete is Bill Miller, former 
long jump great at McMurry College, 
Abiline, Texas, and the administra-
tor is Jim Dutcher, Billings, Montana 
Public Schools. 
The selection of the two new 
Hall of Fame members was an-
nounced by A. 0. Duer, Executive 
Secretary of NAIA. The men were 
honored at the NAIA Track and 
Field Hall of Fame banquet in Bill-
ings, Montana. 
Bill Miller is a 1963 graduate of 
McMurry College and was the NAIA 
long jump champion in 1962 and 
1963. In 1962, Bill won the long 
jump to become the triple crown 
winner in the Texas, Kansas and 
Drake Relays, setting a new long 
jump record in the Kansas meet. 
Miller won the Texas Relays 
long jump crown three times -
COACHES! 
introducing a new 
COCEiliiiQ 
Cld* 
BASKETBALL FOOTBALL 
Soccer available also. 
FEATURES: portable ; 10" x 15" • light· 
weight • high impact plastic frame • tough, 
durable vinyl playing areas • plastic covered 
magnetic players store under hinged cover • 
easily viewed by groups of players • each 
player identified by position. 
only $14.95-postage included 
SEND CHECK OR MONEY ORDER TO: 
THE SCOR-MOR COMPANY 
P.O. Box 46443, Cincinnati, Ohio 45246 
Phone (513) 825·8940 or order through your 
supplier or dealer. •patent applied for 
1961, 1962, and 1963 to become the 
only athlete to win this event three 
times. He became the first Texan 
to ever go over 26-feet in the long 
jump as he propelled himself 26-2-
3/ 4 in the NAIA National meet in 
1962. 
In 1963, Miller was the National 
USTFF champion in both the long 
jump and triple jump. With a jump 
of 26-6-1/ 4, Bill was in the final 
Olympic Trials in the long jump in 
1964 and represented the United 
States in the long jump in Africa 
that year. 
Bill was a finalist in the 1967 
Pan American Trials and was a mem-
ber of the United States National 
Track and Field team that toured 
England, Germany and Italy that 
year. In 1968, Bill finished his track 
competition as a finalist in the Olym-
pic trials in the long jump with a 
26-1 effort. 
Miller became track coach at Ar-
lington, Texas Sam Houston High 
School in 1968 and in 1969-70 he 
served as assistant track coach at 
Dallas Baptist; in 1971 he became 
assistant track coach at the Univer-
sity of Texas. 
Jim Dutcher served as Athletic 
Director and head coach in football, 
basketball, and track and field at 
Doane College (Neb.) for 10 years 
after earning his degree at Doane in 
1940. For five years he was Director 
of Athletics, football and track coach 
at Cornell College (Iowa) before be-
coming Assistant Superintendent for 
Health, Physical Education, and Ath-
letics for the Billings, Montana Pub-
lic School system in 1958. 
Jim has served as the Meet Di-
rector for the NAIA National Track 
and Field Championships that have 
been held in Billings for the past 
four years, 1969-72, and his or-
ganizational abilities have enabled 
his meet to become a model for all 
other track and field meets to follow . 
Some "firsts" and innovations 
contributed by Jim Dutcher are: or-
ganized a new style of state track 
and field meets in Montana, stress-
ing trained, efficient management; 
promoted girls track and field in the 
State of Montana (State Champion-
ship); instigated State gymnastics 
meets in Montana; introduced swim-
ming in the Billings Public Schools; 
organized track and field programs 
in the Billings Elementary Schools; 
introduced lifetime sports programs 
in the Billings Schools; revamped 
the Billings Public Schools wrestling 
program; initiated a jogging program 
13 
for the 'older generation' in the Bill-
ings YMCA, and he was responsible 
for helping to bring the NAIA Na-
tional Track and Field Champion-
ships to Billings where literally hun-
dreds of volunteer workers make the 
meet a 'model ' . 
Track Meet Results 
(Cont i nued {rom page 9) 
Christian, 159-11; 6. Robert Frazier. Texas 
Southern . 156-8. 
440-YARD RELAY: 1. North Carolina Central 
(Charles Foster, Jeff Horsley, Larry Black, Julius 
Sang) :39.5 (RECORD-Old record :39.7 by 
Southern (LA), 1966); 2. Dallas Baptist (TX), 
:40.0; 3. Eastern Illinois, :41 .1; 4. Central 
Washington State, :41 .1; 5. Eastern New Mexi-
co, :41.4; 6. Wisconsin-Stout. :42.6. 
MILE RELAY: 1. North Carolina Central (Melvin 
Bassett, Robert Ouko, Julius Sang, Larry Black) 
3:04.8 (RECORD-Old record 3:05.4 by 
Arkansas AM&N, ·1967); 2. U.S. International 
(CA), 3:12.6; 3. Dallas Baptist (TX), 3:13.5; 
4. Pembroke State (N.C.), 3:16.4; 5. Nebraska-
Omaha, 3:17.0; 6. Oklahoma Christian, 3:17.0 
DECATHLON: 1. Gary Hill, Oklahoma Christian 
7538; 2. Bill Bakley, Westmont (CA), 7491; 
3. Bruce Jenner, Graceland (lA), 7422; 4. Dar-
win Robinson, Dakota State (S.D.), 6529; 
5. Buzz Andrews, Ouachita Baptist (AR). 6443; 
6. None. 
MARATHON: 1. Wayne Frongello, Boston State 
(MA) 2:41 :13.4 (RECORD-New Event) ; 2. 
Mike Shaw, Western Wash ington State, 2:43: 
23; 3. Larry Miller. Southern Oregon, 2:48:39; 
4. Doug Johnson, Lewis & Clark (OR), 2:51 :54; 
5. Wayne Akyama, Claremont-Mudd (CA), 2:57: 
59; 6. Donald Slusser, Indiana University (PA) 
3:02:04. 
J}ecrologp 
TOMMY G. NELSON, JR., 25, 
former football All-America in 1965 
and 1966 at Sui Ross State (Tex.) 
and the outstanding lineman in the 
1965 semi-final game, was killed 
Feb. 15 in auto accident in Denver, 
Colorado. 
* * * 
J. D . (JIM) KELLEY, 79, former 
football coach for Buena Vista Col-
lege (Iowa) during the 1920s died 
in July in a Los Angeles hospital. 
* * * 
DOUGLAS S . HARDING, 23, 
former Morningside College (Iowa) 
track star, died in June at the U.S. 
Naval Hospital in Bethesda, Mary-
land after a brief illness. 
Youth and Power Prevail 
Hitters, Strong Mound Staff Head NAIA Baseball Elite 
PHOENIX, Ariz. - Youth and 
power was the key to the 1972 Na-
tional Association of Intercollegiate 
Athletics (NAIA) All·America base-
ball team announced here at the 
NAIA 16th Annual NAIA World 
Series. The team was selected by 
the NAIA Baseball Coaches As-
sociation. 
The first team selections in-
cludes three seniors, nine juniors, 
a freshman and a sophomore. The 
second team has seven seniors, a 
pair of juniors, three sophomores, 
and two freshmen. There are 14 
men on each squad, with five in-
fielders, four outfielders, a pair of 
catchers and three pitchers. 
Heading the mound staff is Butch 
Stinson, a junior from David Lips-
comb (Tenn.) with a 12-2 record 
and 0.98 ERA for the season. Stin-
son was on the All-America second 
team last year and has been the 
ace this season for the Bisons. He 
picked up two wins for David Lips-
comb in the World Series as the 
Bisons finished second to LaVerne 
College (Calif.) 
The other two pitchers are soph-
omore Tom Brennan of Lewis Col-
lege (Ill.), who finished with a 12-0 
regular season record and 0.93 ERA 
and Morris Karnes, a junior from 
Oklahoma Christian with a 12-0 sea-
son record and 1.17 ERA for the 
year. 
The hard-hitting infield is led 
by third baseman Terry Zolger, a 
junior from Huntington (Ind.), the 
NAIA top hitter this season with a 
.564 average. Rounding out the first 
team infield is Joe DeSanto, a junior 
from Mansfield State (Pa.) with a 
.500 batting average; Bill McCorkle, 
a senior from Azusa Pacific (Calif.) 
who hit .439 this year; Bill Cata-
lanotte, a senior from Grand Canyon 
(Ariz.) with a .325 average; and 
Rick Beeler, a senior shortstop from 
Lewis College (Ill.) with a .325 
average. 
Heading the outfield is a pair 
of speedsters from LaVerne (Calif.) 
- juniors Willie Norwood and Jim 
Beal. Beal, who has a 29-game hit-
ting string, is hitting at a .468 clip 
while Norwood is a .419 hitter. The 
other two outfielders are Gene Felts, 
a junior from Valdosta State (Ga.) 
who finished with a .385 average 
and Floyd Ciruti, a junior from Sam 
Houston State (Tex.) who hit a .360 
clip this season. 
Junior Steve Scherril from Paci-
fie University (Ore.), who finished 
with a .427 average this season and 
freshman Dan Goodwin from South-
ern University (La.), with a .364 
mark are the first team catchers. 
Four seniors and a junior com-
pose the second team infield. The 
seniors are John Hammond, a .415 
hitter from Greenville (Ill); Dave 
Wells, a .419 slugger from Clare-
1972 NAIA ALL-AMERICA BASEBALL TEAM 
FIRST TEAM 
INFIELDERS 
Bill McCorkle, Azusa Pacific (CA) 
Bill Catalanotte, Grand Canyon (AZ) 
Terry Zorger, Huntington (IN) 
Rick Beeler, Lewis College (IL) 
Joe DeSanto, Mansfield St. (PA) 
OUTFIELDERS 
Willie Norwood, La Verne (CA) 
Floyd Ciruti, Sam Houston St. (TX) 
Gene Felts, Valdosta St. (GA) 
Jim Beal, La Verne (CA) 
CATCHERS 
Dan Goodwin, Southern Univ. (LA) 
Steve Sherrill, Pacific Univ. (OR) 
PITCHERS 
Tom Brennan, Lewis College (IL) 
Butch Stinson, David Lipscomb (TN) 
Morris Karnes, Oklahoma Christian 
B 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
R 
R 
L 
R 
R 
L 
R 
T 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
R 
HEIGHT 
6-1 
5-10 
6-0 
5-11 
5-9 
6-1 
5-8 
6-1 
5-9 
6-1 
6-4 
6-0 
6-1 
6-0 
CLASS AVERAGE 
4 .439 
4 .325 
3 .563 
4 .326 
3 .500 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
.419 
.371 
.385 
.468 
.364 
.427 
W-L ERA 
12-0 0.93 
12-2 0.98 
12-0 1.17 
SECOND TEAM 
INFIELD 
John Hammond, Greenville (IL) 
Dave Wells, Claremont-Mudd (CA) 
Ralph Sauceda, Missouri Western 
Benny Burtram, Livingston (AL) 
Gary Wright, Eastern New Mexico 
OUTFIELDERS 
Randy Gettman, Adams St. (CO) 
Brian Felda, Wisconsin-Oshkosh 
Ken Forehand, Birmingham-Southern (AL) 
Ted Luthi, Phillips (OK) 
CATCHERS 
Carl Terbush, Carson-Newman (TN) 
Ben Samuels, South Carolina St. 
PITCHERS 
Randy Benson, Pfeiffer (NC) 
AI Holland, North Carolina A& T 
John Caneira, Eastern Connecticut St. 
B 
R 
R 
R 
L 
R 
R 
s 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
R 
T 
R 
R 
R 
L 
R 
L 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
L 
R 
HEIGHT 
6-0 
5·-7 
5-10 
6-0 
5-9 
6-0 
6-1 
5-9 
5-10 
6-0 
6-3 
6-4 
6-0 
6-3 
CLASS AVERAGE 
4 .415 
4 .419 
4 .346 
4 .403 
3 .429 
4 
3 
2 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
.415 
.432 
.346 
.369 
.385 
.441 
W-L ERA 
8-2 0.80 
8-2 0.53 
12-1 0.45 
HONORABLE MENTION 
FIRST BASE-Jim Heidrick, East Texas State; 
Gary Grove, Northern State (S.D.); Bob Steiger-
wald, Wisconsin-LaCrosse; Joe Ogrodnick, Point 
Park (MD.); Dave Sandlin, UNC-Wilmington. 
SECOND BASE-Bobby Stevens, Northern State 
(S.D.); Mark Servais, St. Mary's (Minn.); Bobby 
Tripp, Valdosta State (Ga.); Robert Murphy, Ma-
lone (Ohio); Robert Worthington, High Point (N.C.). 
THIRD BASE-Steve Blake, Eastern Washington 
State; Jim Pitts, Sam Houston State (Tex.); Tom 
Higgins, Emporia State (Kan.); Bubba Cope, Oua-
chita Baptist (Ark.); Ron Slingerman, High Point 
(N.C.); Bob Isenberg, Indiana University (Pa.). 
SHORTSTOP-Bill Havard, Redlands (Calif.); 
John Inman, Oklahoma Christian; Jack Tamble, St. 
Thomas (Minn.); Eddie Caeech, Mercer (Ga.); John 
Harbin, Newberry (S.C.); Darryl Jones, Westminster 
(Pa.). 
CATCHERS-Mike Zahm, Nebraska-Omaha; Rick 
Knipper, Up'per Iowa; Mel Bacon, Frostburg State 
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(Md.), Tony Korzan, Malone (Ohio). 
OUTFIELDERS-Mike Maley, Linfield (Ore.); 
Jerry Lasponara, St. Edwards (Tex.); Mike Collodi, 
Colorado Mines; Jack Shupe, Wayne State (Neb.); 
Tom Abrade, Kansas Wesleyan; Steve Groeschel. 
Wisconsin-Stevens Point; Rick Netolicy, Upper 
Iowa; Tom Kleekamp,. Columbus (Ga.); Joe Pomy-
kala, Lewis (Ill.); Mike Jones, Guilford (N.C.); Paul 
Dunlap, Pembroke State (N.C.); Gary Roth, George 
Masson (Va.); Rich Jenkins, Salisbury State (Md.); 
Gary Johnson, Eastern Connecticut State; John 
Gudakunst, Defiance (Ohio); Terry Kirkpatrick, Fer-
ris! State (Mich.); A. J. Cox, Erskine (N.C.). 
PITCHERS-Dave Heaverlo, Central Washing-
ton State; Ben Ochoa, LaVerne (Calif.); Gary Young, 
Texas Wesleyan; Roy Norrell, Sam Houston State 
(Tex.); AI Viebrock, Emporia State (Kan.); Terry 
Brechl, Winona State (Minn.); Kevin McDonald, 
Buena Vista (Iowa); Tate Easton, Birmingham-
Southern (Ala.); Tom Pusykowski, Ferris State 
(Minn.); Tom Laird, Gannon (Pa.). 
iller To End 
\ ( flas Baptist Rules As Indoor Tra~ 
KAN"~ :::;..As CITY, Mo. - Old and 
establish~ · names in NAIA track 
and fiel cl! _:responded to the starter's 
call at t~ Seventh Annual NAIA 
Indoor T ~ck and Field Champion-
. ship held Kansas City's Municipal 
Auditoriu January 21-22. 
In the ~earn cha.r:npionship, it 
was a nip-a..:::= -tuck affau, going down 
to the fina ._ .event before it was cer-
tain that D las Baptist (Texas) was 
the champie»~- T~e Texas squad fin-
ished with 3 ~ pomts while another 
~one Star st - e squa? _was runner-up 
m the form -~f Prame View A&M 
with 27. 
Eastern I took home the 
third place h ~ or~ with 26 points 
while the Uri.~ ersity of Nebraska-
Omaha was foz_.::::=.-.r::~ th with 201/2 points 
on the streng-t of two blue ribbon 
relay teams. 
The individtJ~ 1 stars who excelled 
gave the 5,988 £'c=r · 7 :::ts a thrill that will 
last a long time or example, Jean-
Louis Raveloma~ ntsoa of Westmont 
(C~Iif.) began the Parks flying with 
a VIctory in the 60 rd dash. 
The fast-star~ . ~aveloman-
=~tsoa was a di ~POI.ntmg fourth 
the midway P~ t m the short 
dash and then put on a blistering 
finish to nip Willie McGee of Alcorn 
A&M (Miss.) at the tape in a 6.0 
performance, just a tenth of a sec-
ond off the world record he tied a 
year ago in winning the title. 
Bob Maplestone, the former 
Wales miler now wearing the colors 
of Eastern Washington State, cap-
tured his second straight NAIA In-
door title with a 4:13 .9 mark and 
was never seriously challenged by 
the rest of the field. 
Smooth running Rex Maddaford 
of Eastern New Mexico was a re-
peat winner in the two mile run 
with a near-record performing 8:49 
effort, eight seconds better than run-
ner-up Ralph Foote ofTaylor (Ind.). 
Rodney Milburn , America's pre-
mier hurdler, had an easy win in the 
60 yard high hurdles as the South-
ern University (La.) junior posted a 
7-flat mark in the finals. Milburn 
showed his superiority in the first 
heat of the meet as he finished with 
a record-setting 6.9 mark. 
The :06.9 mark by Milburn equal-
led the Municipal Auditorium's rec-
ord set by Marcus Walker of Colorado 
a year ago and was just a tenth of 
a second off the :06.8 World Indoor 
e'j(~nCunningham, left, for~er US. World Record h o l cZ.er in the rr:z. ile u.;h i l e 
k sas fJ_niversity was £ honorary referee a t the 1972 NAI~ In d oor 
~~ ;:n~ Fleld championsh~s. He chats with Dich Godl n ve , rig h t . w ho h a s 
, c mrman of the NAJA door Track and Field cfznTT>~: -
seven Years . -
TEJ 
1. Dallas Baptist 
2. Prairie View A 
3. Eastern lllinoi! 
4. Nebraska-Om 
5. Oregon Col. of 
6. Arkansas AM& 
6. Simon Fraser ( 
8. Grambling (LA_ 
9. Pittsburg St. (K 
9. Loras (lA) 
11 . Redlands (CA) 
11 . Eastern New Mt 
11 . Taylor (IN) 
14. Jackson St. (MS 
14. Fort Hays St. (K! 
16. Adams St. (CO) 
17. Angelo St. (TX) 
17. Delta St. (MS) 
17. Eastern Washing 
17. Fresno Pacific (C 
17. McMurry (TX) 
17. Oklahoma Christl 
17. Southern (LA) 
17. Southwestern Ok. 
17. Westmont (CA) 
26. Alcorn A&M (MS) 
27. Fisk (TN) 
27 . u .S. International 
29. Doane (NB) 
29. Emporia St. (KS) 
29. Wisconsin-Parksic 
29. Whitworth (WA) 
29 . Kearney St. (NB) 
29. South Dakota-Sprh 
35. Ottawa (KS) 
35. Cumberland (KY) 
35 . Troy St. (AL) 
35. Sioux Falls (SO) 
35. Tarkio (MO) 
40. Westminster (MO) 
40. St. John's (MN) 
40. McPherson (KS) 
43. Marymount (KS) 
mark set by Hayes J 
Michigan in 1964. 
Another record P 
turned in on Friday 
meet when Joshua o· 
omore leaper from An! 
joined Milburn in tht 
room as he sprang 
wooden boards to brea 
record of 25-4% set 1 
Proctor of Redlant 
(Calif.). 
Ricky Parris, the 
vaulter from McMurn 
tight battle with Allal 
mon Fraser (B.C.) b 
him at 16-feet. The sl 
then moved the bar t 
after missing his first -
he skimmed over the 
final attempt for a ne~ 
mark and also a Mun1ci 
umrecord. 
Parris, the 1971 0'l 
T'\;,.... ....... ,..- _, , , 
-Jreat 
.>uer 
Secretary 
asketball to~ 
1S been held ~-
t one site IC::::- :n 
most assure~ ~r 
uly great sp~ ly 
ue of the N~~ts 
>ionship Tou~ IA 
1s been hel~ --:n.~­
t the Muni~ _ m 
.nee 1937. '1~al 
.=:allege Bask~ -rhe 
hen known a._ ~ball 
tment imme ~ the 
' ~-
1 popular t  1at~-
t eight team_ ~ t It 
.m tourname~ to a 
so to this date. t and 
pect one ca~ 
hirty-five ye~ look 
1lysis as to ~ ~s an_d 
has con tin...__ Y this 
>pularity an~ed to 
why Bill Sc::::::::._ ~ atten-
Helms Athie~ _ roeder, 
>bed it as "T~c Foun-
Gball Tourna.._ e Great-
'erhaps we ~ent on 
' of the uni~ an men-
in this tc:--=......, -u.e devel-
ve caused it ~ ~rnament 
t superior stat- 0 grow to 
funior Cham~ re: 
1s worked ha~r ?f Com-
e NAIA in d m hand 
his tournarn helping to 
tstanding s~nt one of 
.etball history- ~rts events 
nly served ~ They ha':'e 
1thusiastic a~ s energetic 
, but have:::,_ -vance ticket 
;" to the th. ~ served as 
: teams comi. ~ty-two com-
each _Y~ar .. 0  g to Kans~s 
.ve ongmatw~ e of the dis-
Chamber of --. ~s by the Ju-' ~>lection of a ~ommerce was ~norary Coach-
'1--.nsts to the 
A. 0 . Duer 
orary Coaches" and the "Tip Off 
Banquet" has served to join the 
teams, their colleges and sports 
fans together m a common 
sports effort. 
For over twenty-five years 
the "Parade of Champions" has 
been one of the most pictur-
esque of basketball ceremonies. 
With lights dimmed, all thirty-
two teams resplendent in multi-
colored uniforms, march on to 
the arena floor followed by the 
colored spotlights. 
One of the most substantial 
indications of the tournament's 
popularity is the increasing num-
bers of sports fans in attendance, 
not only from the Greater Kan-
sas City area, but from all parts 
of the United States. 
The 1972 tournament sur-
Passed all previous records in 
attendance as 78,087 fans watched 
the 32 games. With the excep-
tion of the opening night, the 
1972 tournament was a com-
plete sellout every night. 
Kentucky State tied the 
N AlA record set by Tennessee 
State with its third straight NAIA 
National Championship, beating 
top-seeded Eau Claire State 
(Wis.) in the final game. The 
Thorobreds proved that a cham-
pion must overcome setbacks 
as Kentucky State fought off a 
mid-season slump, finished the 
season strong and went on to 
win the National Title. 
The 1972 tournament also 
nroduced other records- Travis 
- T,.. - ~f,r.ky State broke 
- the 
I 
I 
books as he scored 60 poin.ts 
in one game and also broke the 
total point mark in the tour-na-
ment. 
Great sportsmanship was 
displayed in the tournament, and 
each of the 32 teams can be 
justly proud of their participation 
and conduct in the 1972 tourna-
ment. The fans who attended the 
tournament were great, an.d the 
NAIA expresses a great appre-
ciation to the fans of basketball 
and also the citizens of greater 
Kansas City for the greatest 
tournament in the World. 
Plans are already underway 
for the 1973 NAIA National 
Basketball tournament, and the 
forecast is for even a greater 
tournament. 
NAIA's winning of the 
Olympic Basketball and Pan 
American Trials in the 1964-68 
Olympics further established the 
credibility of the superior quality 
of team and individual perfor-
mances displayed each year at 
the NAIA National Basketball 
Tournament. 
Naturally, with an increase 
in NAIA Membership (225 in 
1950 to 560 in 1971) a stronger 
and more competitive field of 
participants has been inevitable. 
Finally, all thirty-two teams 
are representative of the commit-
ment of all 560 member col-
leges and universities to the 
philosophy of NAIA: "lntercol- ( 
legiate athletics, an integral part 
of total educational programs 
with education for leadership, 
character and citizenship. 
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door meet by members of the Press. 
Walden Curry, the sophomore 
standout from Delta State (Miss.) 
won the high jump as the crowd 
filtered out of Municipal Auditorium 
~ ~ although he had a solid group of 
fans who were there when he clear-
ed the 7-foot mark for his blue rib-
bon, the same height he cleared in 
the NAJA outdoor meet. 
The only defending champion 
who failed to mount the victory 
stand was Larry Zaragoza of Adams 
State (Colo.) in the 600-yard run. 
He had to settle for third place be-
hind Ray Geter of Prairie View A&M 
and Jimmy Evans of Dallas Baptist. 
Evans was the leader most of 
the race but Geter mustered a burst 
of speed at the finish to post a rec-
ord-tying effort of 1:12.2 set by 
Zaragoza last year. Evans did sal-
vage the runner-up spot with a 1:12.5 
clocking, a full second better than 
Zaragoza's third place effort. 
INDIVIDUAL RESULTS 
NAIA DIVISION 
60-YARD DASH: 1. Jean-Louis Ravelomanantsoa, 
Westmont (CA), 6.0; 2. Willie McGee, Alcorn 
A&M (MS), 6.0; 3. Jack Phillips, Grambling 
(LA), 6.1; 4. James Batie, Troy St. (AL), 6.2; 
5. Roland Martin, Prairie View A&M (TX), 6.3; 
6. Jerry Sims, Alcorn A&M (MS), 6.3. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Rodney Milburn, 
Southern (LA), 7.0, 2. Rodney Jackson, Eastern 
Illinois, 7.3; 3. Sidney Holland, Grambling (LA), 
7.3; 4. Bruce Barnett, Tarkio (MO), 7.5; 5. John-
nie Taylor, Prairie View A&M (TX), 7.5; 6. Larry 
Engleman, Doane (NB), 7.6. RECORD - Rodney 
Milburn, 6.9 in Prelims. Old Record - 7.0 by 
Willie Davenport, Southern (LA), 1967 and 
Rodney Milburn, Southern (LA), 1970. 
440-YARD DASH: 1. Larry Stinson, Southwest 
Okla. St., 49.7; 2. Robert Brown, Prairie View 
A&M (TX), 50.2; 3. Steve Nichols, Adams St. 
(CO). 50.3; 4. Louis Moss, Arkansas AM&N, 
51.0; 5. Wayne Troutman, Arkansas AM&N, 
51.1; 6. John Moore, Grambling (LA), 51.3. 
600-YARD RUN: 1. Ray Geter, Prairie View A&M 
(TX), 1:12.2 (TIES RECORD by Larry Zaragoza, 
Adams St. (CO), 1971); 2. Jimmy Evans, Dallas 
Baptist (TX), 1:12.5; 3. Larry Zaragoza, Adams 
St. (CO), 1:13.5; 4. Jim Oliver, Pittsburg (KS), 
1:13.9; 5. Robert Gaut, Jackson St. (MS), 
1:15.2; 6. Ken Taylor, Prairie View A&M (TX), 
1:15.6. 
880-YARD RUN:1. Bruce Vogel, Oregon Col. of 
Education, 1 :55.4; 2. Roy Williams. Dallas Bap-
tist (TX), 1 :55.5; 3. Kenneth Jacobi, Eastern 
Illinois, 1:57.1; 4. Cornell Evans, Prairie View 
A&M (TX), 1:58.0; 5. Joe Rule, Jackson St. 
(MS), 1:57.8; 6. Clifford Johnson, Jackson St. 
(MS), 1:58.1. 
1000-YARD RUN:1. Don Hampton, Simon Fraser 
(Canada), 2:15.1; 2. John Kenton, Loras (lA), 
2:15.4; 3. Steve Miller, Redlands (CA), 2:17.1; 
4. Keith Jacobi, Eastern Illinois, 2:17.9; 5. Dar-
rel Patterson, Emporia (KS), 2:19.1; 6. Jon 
Nelson, Ft. Hays St. (KS), 2:19.4. 
MILE RUN: 1. Bob Maplestone, Eastern Washing-
ton St., 4:13.9; 2. Jeff Matthews, U.S. Inter-
national (CA), 4:15.1; 3. Bradley Ludwick, Tay-
lor (IN), 4:19.3; 4. James Skinner, Eastern Illi-
nois, 4:20.9; 5. Mike Nixon, Pittsburg St. (KS), 
4:24.7; 6. Fred Binggeli, Westminster (MO), 
4:26.1. 
TWO-MILE RUN: 1. Rex Maddaford, Eastern New 
Mexico, 8:49; 2. Ralph Foote, Taylor (IN), 8:57.2; 
3. Tom Hale, Whitworth (WA), 8:58.4; 4. Dennis 
Nee. Emporia (KS), 9:05.4; 5. Joe Skaja, St. 
John's (MN), 9:11.2; 6. Ron Lancaster, Eastern 
Illinois, 9:17.8. 
MILE RELAY: 1. Nebraska-Omaha (George Davis, 
Gary Bragdon, Willie Bob Johnson, Craig Forney) 
3:21.7; 2. Jackson St. (MS), 3:21.8; 3. Arkan-
sas AM&N, 3:23.6; 4. Doane (NB), 3:23.8; 
5. Fort Hays St. (KS), 3:27.0; 6. Eastern New 
Mexico, 3:29.2. 
TWO-MILE RELAY: Nebraska-Omaha (Tom Mc-
Cormick, Bill Woods, Dave Michaels, Mike Mc-
Cormick), 7:50.0; 2. Dallas Baptist (TX), 7:50.8; 
3. Fort Hays St. (KS), 7:56.8; 4. Pittsburgh St. 
(KS), 8:01.3; 5. Eastern Illinois, 8:03.2; 6. 
Westminster (MO), 8:13.7. 
LONG JUMP: 1. Joshua Owusu, Angelo St. (TX), 
25-7'/, (RECORD- Old Record- 25-4 34, by Jerry 
Proctor, Redlands (CA), 1970 & 1971); 2. David 
Boyd, Fisk (TN), 24-0%; 3. Lars Allan, Arkansas 
AM&N, 23-7 %; 4. Jerry Denton, Dallas Baptist 
(TX), 23-3; 5. Carlos Walker, Pittsburg St. (KS), 
23-2; 6. William Wilmington, Grambling (LA), 
23-0. 
POLE VAULT: 1. Rickey Parris, McMurry (TX), 
16-8% (RECORD- Old Record - 15-7 by Rickey 
Parris, McMurry (TX), 1971 and Allan Kane, 
Simon Fraser (Canada), 1971); 2. Allan Kane, 
Simon Fraser (Canada), 16-0%; 3. Steve Welch, 
Kearney St. (NB), 15-3; 4&5 (Tie) Eugene Lee, 
Grambling (LA), and Jim Lincoln, Eastern New 
Mexico, 14-6; 6. John Davis, Eastern Illinois, 
14-6. 
World record holder Rodney Milburn 
of Southern University (La.), set a 
new NAJA Indoor record in the 60-
yard high hurdles as he posted a 
:06.9 mark in the preliminaries and 
then captured the finals in a solid 
:07.0 clocking. Milburn holds the 
World Record in the 120-yard high 
hurdles with a 13.0 mark. 
HIGH JUMP: 1. Walden Curry, Delta St. (MS), 
7-0; 2. Bill Benning, Loras (lA), 6-6; 3-4-5 (Tie) 
Dale Walker, Cumberland (KY), Mike Barbera, 
Ottawa (KS), Carlos Walker, Pittsburg St. (KS), 
6-6; 6. (Tie) Bill Heitchew, Marymount (KS) and 
Thomas Schrad, Nebraska-Omaha, 6-6. 
SHOT PUT: 1. Dennis Anderson, Fresno Pacific 
(CA), 56-7; 2. Don Tucker, Redlands (CA), 56-2; 
3. Carl Hesse, South Dakota-Springfield, 55-3; 
4. Thomas Weber, Ft. Hays St. (KS), 51-11; 
5. Phillip Hall, Dallas Baptist (TX), 51-8%; 6. 
Don Cook, Doane (NB), 51-5. 
TWO-MILE WALK: 1. Steve Tyrer, Oregon Col. of 
Education, 14:50.3; (NEW EVENT); 2. Dale 
Paas, Oklahoma Christian, 15:26.5; 3. Michael 
Dewitt, Wisconsin-Parkside, 15:45.2; 4. Ron 
Renko, Sioux Falls (SO), 17:17.4; 5. Mike Hale, 
Oklahoma Christian, 17:33.5; 6. Ivan Torres, 
McPherson (KS), No time. 
OPEN DIVISION 
TRADERS MILE: 1. John Mason, Pacific Coast 
Club, 4:05.5; 2. Peter Kaal, Pacific Coast Club, 
4:06.3; 3. Jim Crawford, U.S. Army, 4:10.1; 
4. Dave Peterson, Mid America Track Club, 
4:11.0; 5. Ken Swenson. U.S. Army, 4:11.2; 
6. Conrad Nightengale, U.S. Air Force, 4:12.8. 
Undefeated John Mason wins his fourth straight NAJA Open Mile champion-
ship at the NAJA Indoor Track and Field Championships. Mason, who has 
four Trader Mile trophies to his credit, posted a 4:05.5 mark to edge team-
mate Peter Kaal of the Pacific Coast Club to remain the undefeated Open 
Mile king. 
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Seniors Rule 
As Top Choice 
On Grid Team 
KANSAS CITY, Mo_-An out-
standing group of seniors dominated 
the 1971 National Association of 
Intercollegiate Athletics (NAIA) All-
America football team that was re-
leased today_ The 45 man squad 
includes 38 seniors and seven ju-
niors- Seven of the All-America per-
formers were repeaters from last 
year's NAIA squad. 
The team, selected by the NAIA 
Football Coaches Selection Commit-
tee after reviewing the All-District 
selections, is blessed with talent 
from top to bottom. 
Heading the backfield is senior 
quarterback Mike Franks of Eastern 
New Mexico_ Franks is the total 
offensive leader in the NAIA and 
also the 1971 passing leader. He 
has hit on 56_5 of his passes this 
season while hitting for 19 TDs and 
2,211 yards. 
For running backs, try this trio 
-Don Heater, 6-2, 198 pound se-
POS. 
End End Tackle Tackle Guard Guard Center Quarterback Back Back Back 
End End Tackle Tackle Nose Guard Linebacker 
Linebacker Linebacker Halfback Halfback Safety Specialist 
End End Tackle Tackle Guard Guard Center Quarterback 
Back Back Back 
End End Tackle Tackle Nose Guard Linebacker 
Linebacker 
Linebacker Halfback Halfback Safety 
1971 NAIA ALL-AMERICA FOOTBALL TEAM 
NAME SCHOOL FIRST TEAM- OFFENSE 
Rick Thone Arkansas Tech Jeff Baker U.S. International (Ca.) Rodney Cason Angelo State (Tex.) 
Bruce Nichols Jacksonville St. (Ala.) Jerry Cook Harding (Ark.) Solomon Frelow Grambling (La.) Bob Daigle Southwest Texas St. Mike Franks Eastern New Mexico Don Heater Montana Tech Robert Hudson Northeastern Oklahoma Larry Ras Michigan Tech 
FIRST TEAM- DEFENSE 
Melvin Lundsford James Osborne Herschell Mosier Steve Williams Flex Price Greg Wright Tom Priest Nels Strickland Tom Shockley 
Archie Robinson 
Levi Johnson Chester Marcel 
Central (Ohio) Southern (La.) 
Northwestern Oklahoma Western Carolina (N.C.) Alcorn A&M (Miss.) Troy State (Ala.) West Liberty State Livingston (Ala.) Adams State (Colo.) Hillsdale (Mich.) Texas A& I Hillsdale (Mich.) 
SECOND TEAM- OFFENSE 
Bob Picard Eldridge Small Mike Murphy 
Dave Austen Andy Pogman 
Louis White 
John Morris Clemit Spruiell AI Raines Rodney Wampler Jerry Austin 
Eastern Washington St. TexasA&I Howard Payne (Tex.) Claremont-Mudd (Ca.) Adams State (Colo.) Alcorn A&M (Miss.) Missouri Valley Livingston (Ala.) Edinboro State (Pa.) Carson-Newman (Tenn.) Angelo State (Tex.) 
SECOND TEAM- DEFENSE 
Mike Parks Ken Sanders James Mendenhall Mickey Sworden Perry Goodell 
Sam Cvijanovich 
Ron W~son Bobby Norris Randy Nelson 
DaveDoak Slaylor Fox 
Chadron State (Neb.) Howard Payne (Tex.) Grambling (La.) West Liberty State 
Arkansas Tech California Lutheran Wofford (S.C.) Presbyterian (S.C.) Kearney State (Neb.) Findlay (Ohio) Newberry (S.C.) 
HT. 
6-0 6-0 6-6 6-4 6-2 6-4 6-3 6-2 6-2 6-0 6-1 
6-5 6-3 6-4 6-5 6-2 6-3 6-2 6-1 5-10 6·3 6-4 6-1 
6-0 6-1 6-3 6-3 6-4 6-3 6-3 5-10 5-10 6-0 6-0 
6-2 6-5 6-3 6-1 5-11 6-1 6-0 6-0 6-0 6-2 5-11 
WT. 
190 180 252 242 225 252 225 202 198 210 198 
255 250 248 262 245 225 220 210 175 210 190 190 
225 190 250 240 250 235 225 180 185 207 205 
230 220 250 240 225 225 200 206 180 195 180 
YEAR 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Junior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Junior 
Junior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Junior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior 
Junior 
Senior 
Senior 
Senior 
Junior 
Junior 
Senior 
Senior 
Senior 
Senior Junior 
Senior 
nior from Montana Tech who rushed ist. This season, Marco! finished Linebacker. The offensive unit is 
bigger at 240 pounds a man whild 
the defensive line weighs in at 233 
pounds per man. 
for 1,797 yards this season, a new with a 42.1 punting average. He 
NAIA record; Robert Hudson, 6-0, added nine field goals and had 28 
210 pound senior from Northeastern conversions to pace the Hilltoppers 
Oklahoma who finished with 1,740 in scoring. 
yards; and Larry Ras, 6-1, 198 pound The defensive line tips the scales 
senior from Michigan Tech who fin- at 252 pounds per man and has 
ished the season with 1,403 yards- quick and mobile movement. It in-
Heater, a second team NAIA All- eludes James Osborne of Southern 
American last year, was the leading at end along with Lundsford and at 
scorer with 158 points while Ras the tackles are Herschell Mosier of 
finished with 144. Northwestern Oklahoma and Steve 
The offensive line is spearheaded Williams of Western Carolina. The 
by two returning All-America stand- nose guard is Flex Price, a junior 
outs-tackle Rodney Cason of An- from Alcorn A&M (Miss_)_ 
gelo State (Tex_) and guard Jerry The linebacking trio includes 
Cook of Harding (Ark.) . The average Priest, junior Greg Wright of Troy 
The second team backfield in-
cludes quarterback Celmit Spruiell 
of Livingston who led the Tigers to 
the NAIA Champion Bowl win over 
Arkansas Tech; seniors AI Raines, 
a halfback from Edinboro State (Pa.) 
with 1,358 yards this season and 
Rodney Wampler of Carson-Newman 
with 798 yards in nine games. The 
other back is junior Jerry Austin of 
Angelo State (Tex.) who picked up 
1,199 yards this season. 
of the front five is a solid 239 State (Ala.) and Nels Strickland of FOOTBALLHONORABLEMENTION 
pounds per man. Livingston. Wright is a junior and (Districts are shown in Parenthesis) 
The ends are Jeff Baker, senior has great speed while Strickland OFFENSE 
f U S I t t , 1 IC~ll 'f) th t d th M t 0 t t d' . T- ' ---ENDS:- Mike-Huard;-Gentrai-Washington-state-(#1);-Steve rom . - n erna IOn a ~.h.. ·•- e __ :was-vo e - e- OS - - u ·s ;an Ing-.Lilne:: McElravy, oregon college of Education (#2), T. English, 
-eaGing pass receiver in the NAIA man in the NAIA Champion Bowl College of Idaho (#2). Henry Kotzur. Southwest Texas 
, _ _ State (#4), John Parker, Southwest Texas State (#4), 
With 64 catches for 1,101 yards game against Arkansas Tech With 15 Lynn Ahrens. E. Mont. (#5). Lynn Dreger. Presbyterian 
d TD H . - t 1 t kl · t d (S.C.) (#6), Frank Grant, Southern Colorado State (#7), an seven s. IS running rna e so o ac es, seven ass1s s, an an Mike Collodi, colorado Mines (#7). Butch Gladen, Austin 
is senior Rick Thone of Arkansas interception his season average in College (#8), John Moore. Prairie View A&M (#8), Ananias 
. . ' . Carson, Langston (Okla.) (#9), M1ke Bundy, Southeastern Tech, a 6-0, 190 pound seniOr With tackles and assists. (Okla.) (#9). John woodworth. Fort Hays State (Kan.) (#10). 
54 t h d 1 036 d l Th d r · b kfi ld • 1 d George Watson, Hastings (Neb.) (#11), Mike Dressier, ca c es an , yar s a ong e etensive ac Ie Inc u es Whitewater state (Wis.) (#14). Dan McCiannahan, Morn-
with six TDs. Tom Shockely of Adams State (Colo.) ingside (La.) (#15). Bill Asprey, Mornin~side (La.) (#15). 
. , . • Dan Kratzer, M1ssoun Valley (#16), Ronme Peacock, Hard-
The defensive un1t IS also bless- a speedster who also returns punts ing (Ark.) (#17), Jim Romaniszyn, Edinboro St. (Pa.) (#18}. 
d 'th th t ' All A ' d k' k ff d A h' R b' f Carl Brown, Millersville St. (#19), Don Strohfus, IllinoiS e WI ree re urn1ng - menca an IC o s an rc 1e o 1nson o wesleyan (#20). Greg Nugent. North Park (Ill.) (#20), 
performers-defensive end Melvin Hillsdale along with safety man Levi Dave Englert. Earlham (Ind.) (#21). Hugh MacDonald, Hills-
. . . . dale (M1ch.) (#23), Tim George, Carson-Newman (Tenn.) Lundsford of Central (Ohw), lme- Johnson of Texas A&I who IS a JU- (#24). Jerome Barkum, Jackson St. (Miss.) (#27). Sam 
( 
b k T P · t f W t L'b t • H 1 t bl' h d L St Stuart, Bluefield (W.Va.) (#28), Robert Johnson, Hampton ac er om nes o es I er Y n1or. e a so es a IS e a one ar Institute (Va.) (#29), Ronald Bullock, Virginia St. (#29).\.___ 
State (W.Va.) and specialist Chester Conference record for interceptions Allen Dunbar, Southern (La.) (#30). Rich . Roath , Bridge-
. ' . , water St. (Me.) (#32), Ken Arnold, Mame Mant1me (#32). Marco! of Hillsdale (MICh.). th1s year. TACKLES: Jeff Michaelson, Western Washington State 
Th• ' th th' d t · ht Th S d t 1 t' (#1). Randy Kramer, Eastern Washington State (#1), Jerry IS IS e 1r s ra1g year e econ earn se ec Ions are Todd, wuramette (Ore.) (#2). Roger Rada, Eastern oregon 
that Marco! has been placed on the headed by returning All-America Sam (#2). Mike Thurman. Montana Tech (#5). Doug Ragsdale, 
NAIA All-America team as a special- Cvijanovich of California Lutheran at (Continued on page 10) 
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